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En la investigación titulada La educación ecopedagógica y su influencia en  la 
inteligencia emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016, la presente investigación tuvo como propósito conocer 
la educación ecopedagógica y su influencia en  la inteligencia emocional de los estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde- 2016. Es de tipo 
aplicativa  y se usó un diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por 60 
estudiantes: de ellos, 30 conforman el grupo control y los otros 30 conforman el grupo 
experimental a quienes se le aplicó sesiones en los talleres ecopedagógicos. Los 
instrumentos que se usaron fueron: fichas de observación procedimental y actitudinal para 
evaluar los procedimientos y actitudes en los talleres ecopedagógicos. Siendo la fuente los 
instrumentos de fichas de observación, sesiones desarrolladas, tanto para las instancias de 
pre y pos observación y también  el test de inteligencia emocional EQi-YV BarOn 
Emotional Quotient Inventory. El instrumento que se utilizó en su adaptación peruana de 
Nelly Ugarriza y Liz Pajares (2003) Los resultados obtenidos revelaron que existen 
influencia significativa de los talleres ecopedagógicos en la inteligencia emocional  entre 
los estudiantes que recibieron el programa de talleres ecopedagógicos y los que no lo 
recibieron. Se concluyó que el programa fue eficaz. 
 








In the research titled Ecopedagogical education and its influence on the emotional 
intelligence of elementary students of the Parroquial Educational Institution Santa Matilde 
- 2016, the present investigation had as purpose to know the ecopedagógica education and 
its influence in the emotional intelligence of the students of primary of the Paroquial 
Educational Institution Santa Matilde- 2016. It is of application type and a quasi 
experimental design was used. The sample consisted of 60 students: of them, 30 formed 
the control group and the other 30 formed the experimental group to whom sessions were 
applied in the ecopedagogic workshops. The instruments that were used were: procedural 
and attitudinal observation cards to evaluate the procedures and attitudes in the 
ecopedagogical workshops. The source is the instruments of observation cards, sessions 
developed, both for the instances of pre and post observation and also the emotional 
intelligence test EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. The instrument used in its 
Peruvian adaptation by Nelly Ugarriza and Liz Pajares (2003) The results obtained 
revealed that there is a significant influence of the ecopedagogical workshops on 
emotional intelligence among the students who received the program of ecopedagogical 
workshops and those who did not receive it . It was concluded that the program was 
effective. 
 








Requerimos generar nuevas relaciones entre la población y el medio natural, 
modificar las acciones, las conductas, los conocimientos, valores, pensamientos y 
reflexiones de los ciudadanos, para mejorar su relación con el medio ambiente, todo ello 
como parte de la inteligencia emocional. Por ende fue conveniente estudiar este problema 
tanto teórico como práctico con la finalidad de conocer y determinar en qué medida la 
aplicación de talleres ecopedagógicos contribuyen a la mejora de la inteligencia 
emocional, en base a los resultados, se presentan las alternativas posibles de tal manera 
que garantice el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, fortaleciendo el 
servicio de enseñanza.  
Es necesario brindar herramientas para que los niños y niñas participen en un 
proceso de concientización y acercamiento a la naturaleza, el análisis de los resultados de 
la investigación permitieron plantear una propuesta para promover la educación ambiental 
de una manera diferente a la convencional,  a través de actividades didácticas, salidas de 
campo, y expresiones artísticas, contribuyendo a generar un cambio en la inteligencia 
emocional y acciones ambientales, creando un respeto por el ambiente, desarrollando y 
fomentando en la comunidad educativa un sentido de pertenencia e identidad personal con 
el entorno ambiental. 
La enseñanza es esencialmente una vocación que requiere una mezcla de 
sensibilidad artística y de una praxis cotidiana. Muchos de los educadores de hoy se han 
dejado atrapar por la competición del profesionalismo: credenciales y certificación 
controladas en forma rígida, técnicas especiales,  y una separación a un nivel profesional 
de los temas espirituales, morales y emocionales que se están inevitablemente conectados 
al desarrollo social humano. Creemos que los educadores deben facilitar el aprendizaje, 
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que es un proceso orgánico, natural y no un producto que se pueda crear según la 
demanda. 
Sabemos que el niño es un ser social; ya que desde que nace se relaciona con el 
medio que lo rodea, utilizando diferentes formas de expresión tales como el llanto, el 
balbuceo, la risa. Por ello es importante que su desarrollo social sea el adecuado para 
conocer al mundo que le rodea y establezca así las primeras relaciones afectivas.  
Posteriormente la inteligencia emocional está plasmada a través de la 
autoconciencia emocional, manejo de las emociones y la lectura de emociones y el manejo 
de las relaciones. El buen desarrollo social en los niños le ayudará a sentirse seguro de sí 
mismo, a la par desarrollará valores positivos que le ayudarán a ser aceptado en la 
sociedad. Además implicará crecer íntegramente, pero para eso no solo interviene la 
educación escolar, sino también el principal factor decisivo en su desarrollo es la familia, 
porque en ella se adquirirá valores, saberes pero principalmente adquirirá reglas que 
cumplir y respetar.  
El desarrollo adecuado de la inteligencia emocional permite al ser humano, muchas 
capacidades y habilidades para solucionar problemas, aprender a vivir con ellos sin entrar 
en un estado de crisis emocional. Así mismo le permitirá crear nuevas soluciones, 
adaptarlos y modificarlos de acuerdo al contexto que se encuentra, controlando así sus 
impulsos y emociones. Cada emoción nos ofrece una disposición definida a actuar (a 
responder), cada una de ellas nos señala una dirección que ha funcionado bien para 
ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana, lo que implica que las emociones 
han cumplido y cumplen una función adaptativa y de desarrollo de la especie humana.  
Es por eso que la inteligencia emocional permite al niño expresarse libremente ante 
cualquier situación o circunstancia que atente contra su integridad, en ella está la 
responsabilidad de lo que somos y seremos ante la sociedad. 
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La inteligencia emocional es importante desarrollarla en toda su amplitud, ya que 
mayormente sólo abarcamos ámbitos educativos y dejamos de lado el desarrollo integral 
del niño que es lo más importante para su crecimiento integral, porque de ella se 
desplegará a todas las áreas de su vida.  
López (2006) indicó que educar la inteligencia de los niños se ha convertido en una 
tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de las docentes considera primordial el 
dominio de las docentes en  estas habilidades para el desarrollo evolutivo y 
socioemocional de sus alumnos, se ha defendido y desarrollado la importancia de 
desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas, que ayuden al niño a resolver problemas 
que se le presenten en el ámbito educativo y a su vida diaria.  
La vida cotidiana es el lugar del sentido de la pedagogía pues la condición humana 
pasa inexorablemente por ella. La ecopedagogía implica un cambio radical de mentalidad 
en relación a la calidad de vida y al medio ambiente, que está directamente ligada al tipo 
de convivencia que mantenemos con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza. 
Por tanto, es una pedagogía que implica toda la vida, pues debemos impulsar un cambio en 
nosotros mismos teniendo en cuenta la relación entre conciencia y conductas: tipos de 
convivencia socio ecológicas.  
En nuestra Institución Educativa podemos observar que existe ausencia de los 
padres en el acompañamiento y seguimiento de sus hijos, algunos padres piensan que con 
matricularlos ya cumplen con todas las actividades existentes en el año académico, otros 
piensan que todo ello les compete a los directivos y a los demás docentes; cuando sabemos 
que nuestros sentimientos más profundos, nuestras emociones, nuestras pasiones y 
anhelos, están en relación directa con nuestras vivencias y experiencias, ellas nos guían 
cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para 
dejarlas sólo en manos de nuestro intelecto: los peligros, las pérdidas dolorosas, la 
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persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero o con la 
familia.  
Es fundamental desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes de nuestra 
Institución Educativa, si bien es cierto es una habilidad innata, estaríamos estimulando la 
capacidad de razonamiento y de discernimiento entre lo malo y lo bueno, algunos la tienen 
más desarrolladas, o estimuladas otros no. Esto dependerá de las oportunidades que se le 
brinde, sobre todo en su infancia que es cuando la podemos desarrollar en su mayor 
potencial, la cual ayudará en las decisiones que puedan tomar en su vida futura ya que 
marca nuestras acciones y por ende las consecuencias. 
Por ende es conveniente estudiar este problema tanto teórico como práctico con la 
finalidad de conocer y determinar en qué medida la aplicación de talleres ecopedagógicos 
contribuyen a la mejora de la inteligencia emocional, en base a los resultados, presentar las 
alternativas posibles de tal manera que garantice el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales, fortaleciendo el servicio de enseñanza. 
El presente estudio beneficiará a los directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia  de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde, a fin de que puedan tener 
conocimiento sobre la importancia de la educación ecopedagógica y la inteligencia 
emocional. 
Nuestro trabajo está dividido de la siguiente manera: 
Capítulo I Planteamiento del Problema, en el que describimos la realidad 
problemática, formulamos el problema y precisamos las razones y argumentos que 
justifican la investigación. 
En el capítulo II, Marco teórico, donde encontraremos el sustento teórico-científico, 
referido a las variables de estudio, abordando temas fundamentales como: ecopedagogía  y 
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la inteligencia emocional, asimismo se dan a conocer los antecedentes a nuestra 
investigación y se definen los términos básicos. 
En el capítulo III hipótesis y variables, se precisa la propuesta de objetivos, 
hipótesis y variables. 
En el capítulo IV  metodología, donde encontraremos el enfoque de la 
investigación tipo y nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra 
de estudio, nos permite presentar las técnicas e instrumentos para la recolección de la 
información. 
Capítulo V Resultados, en este capítulo se presentan y se analizan los resultados así 
















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El tiempo no se detiene, y cada minuto que pasa, es una oportunidad que las 
personas tenemos de mejorar el lugar donde vivimos, y el planeta en donde han de 
coexistir las generaciones futuras.  
De acuerdo al rápido avance tecnológico, así como a la desmedida forma en la que 
los seres humanos hemos abusado de los recursos naturales, hoy por hoy, el mundo y la 
sociedad que vivimos en ella sufre de los estragos que este “maltrato” ocasiona a la 
biósfera. Estas circunstancias han sido tema de discusión de los últimos tiempos, debates 
no sólo en las calles, sino que ha llegado a los más altos status de las dependencias 
nacionales e internacionales, y han sido éstas, quienes han propuesto los cambios más 
significativos en pro de acciones que permitan el mejoramiento de la situación actual. 
La enseñanza es esencialmente una vocación que requiere una mezcla de 
sensibilidad artística y de una praxis cotidiana. Muchos de los educadores de hoy se han 
dejado atrapar por la competición del profesionalismo: credenciales y certificación 
controladas en forma rígida, técnicas especiales,  y una separación a un nivel profesional 
de los temas espirituales, morales y emocionales que se están inevitablemente conectados 
al desarrollo social humano. Creemos que los educadores deben facilitar el aprendizaje, 
que es un proceso orgánico, natural y no un producto que se pueda crear según la 
demanda. 
Es como después de diversas propuestas, así como la influencia de tendencias 
pedagógicas, filosóficas, psicológicas, epistemológicas entre otras, han derivado conceptos 
que llaman la atención, pues se trata de términos que se irán incorporando a las tendencia 
de los modelos educativos actuales y futuros, sin duda alguna, debido a la necesidad, cada 
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vez más urgente de formar una sociedad consiente de la problemática mundial, se trata de: 
Ecopedagogía. 
Sabemos que el niño es un ser social; ya que desde que nace se relaciona con el 
medio que lo rodea, utilizando diferentes formas de expresión tales como el llanto, el 
balbuceo, la risa. Los gestos, las palabras, formas que los llevan a comunicarse 
inicialmente con ese ser más cercano: la madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, 
caricias, cantos, juegos, va creando un vínculo especial de comunicación que les permite 
entenderse y fortalecer los lazos afectivos.  
Por ello es importante que su desarrollo social sea el adecuado para conocer al 
mundo que le rodea y establezca así las primeras relaciones afectivas.  
Posteriormente la inteligencia emocional está plasmada a través de la 
autoconciencia emocional, manejo de las emociones y la lectura de emociones y el manejo 
de las relaciones. El buen desarrollo social en los niños le ayudará a sentirse seguro de sí 
mismo, a la par desarrollará valores positivos que le ayudarán a ser aceptado en la 
sociedad. Además implicará crecer íntegramente, pero para eso no solo interviene la 
educación escolar, sino también el principal factor decisivo en su desarrollo es la familia, 
porque en ella se adquirirá valores, saberes pero principalmente adquirirá reglas que 
cumplir y respetar.  
El desarrollo adecuado de la inteligencia emocional permite al ser humano, muchas 
capacidades y habilidades para solucionar problemas, aprender a vivir con ellos sin entrar 
en un estado de crisis emocional. Así mismo le permitirá crear nuevas soluciones, 
adaptarlos y modificarlos de acuerdo al contexto que se encuentra, controlando así sus 
impulsos y emociones. Cada emoción nos ofrece una disposición definida a actuar (a 
responder), cada una de ellas nos señala una dirección que ha funcionado bien para 
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ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana, lo que implica que las emociones 
han cumplido y cumplen una función adaptativa y de desarrollo de la especie humana.  
Es por eso que la inteligencia emocional permite al niño expresarse libremente ante 
cualquier situación o circunstancia que atente contra su integridad, en ella está la 
responsabilidad de lo que somos y seremos ante la sociedad. 
La inteligencia emocional es importante desarrollarla en toda su amplitud, ya que 
mayormente sólo abarcamos ámbitos educativos y dejamos de lado el desarrollo integral 
del niño que es lo más importante para su crecimiento integral, porque de ella se 
desplegará a todas las áreas de su vida.  
López (2006) indicó que educar la inteligencia de los niños se ha convertido en una 
tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de las docentes considera primordial el 
dominio de las docentes considera primordial el dominio de estas habilidades para el 
desarrollo evolutivo y socioemocional de sus alumnos, se ha defendido y desarrollado la 
importancia de desarrollar en el alumnado habilidades, destrezas, que ayuden al niño a 
resolver problemas que se le presenten en el ámbito educativo y a su vida diaria.  
Requerimos generar nuevas relaciones entre la población y el medio natural, 
modificar las acciones, las conductas, los conocimientos, valores, pensamientos y 
reflexiones de los ciudadanos, para mejorar su relación con el medio ambiente.  
Existe una imperante necesidad de educar a las nuevas generaciones, así como a la 
población en general en el cuidado y conservación de los recursos naturales. Es necesario 
brindar herramientas para que los niños y niñas participen en un proceso de 
concientización y acercamiento a la naturaleza, que sepan cómo en su día a día pueden 
contribuir al cuidado ambiental ya que de ello depende nuestra salud y calidad de vida. 
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La vida cotidiana es el lugar del sentido de la pedagogía pues la condición humana 
pasa inexorablemente por ella. La ecopedagogía implica un cambio radical de mentalidad 
en relación a la calidad de vida y al medio ambiente, que está directamente ligada al tipo 
de convivencia que mantenemos con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza. 
Por tanto, es una pedagogía que implica toda la vida, pues debemos impulsar un cambio en 
nosotros mismos teniendo en cuenta la relación entre conciencia y conductas: tipos de 
convivencia socio ecológicas.  
En nuestra Institución Educativa podemos observar que existe ausencia de los 
padres en el acompañamiento y seguimiento de sus hijos, algunos padres piensan que con 
matricularlos ya cumplen con todas las actividades existentes en el año académico, otros 
piensan que todo ello les compete a los directivos y a los demás docentes; cuando sabemos 
que nuestros sentimientos más profundos, nuestras emociones, nuestras pasiones y 
anhelos, están en relación directa con nuestras vivencias y experiencias, ellas nos guían 
cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para 
dejarlas sólo en manos de nuestro intelecto: los peligros, las pérdidas dolorosas, la 
persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero o con la 
familia.  
Es fundamental desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes de nuestra 
Institución Educativa, si bien es cierto es una habilidad innata, estaríamos estimulando la 
capacidad de razonamiento y de discernimiento entre lo malo y lo bueno, algunos la tienen 
más desarrolladas, o estimuladas otros no. Esto dependerá de las oportunidades que se le 
brinde, sobre todo en su infancia que es cuando la podemos desarrollar en su mayor 
potencial, la cual ayudará en las decisiones que puedan tomar en su vida futura ya que 
marca nuestras acciones y por ende las consecuencias. 
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Por estas consideraciones es importante realizar este estudio para contribuir al 
apoyo de un mejoramiento continuo, eficaz, eficiente y por ende a un mejor desarrollo de 
la Inteligencia emocional. 
1.2  Formulación del Problema  
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la influencia de la educación ecopedagógica en  la inteligencia emocional 
de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde - 
2016? 
1.2.2. Problemas Específicos 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 antes de la aplicación de los 
talleres vivenciales ecopedagógicos? 
¿Cuál es la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016? 
¿Cuál es la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016? 
¿Cuál es la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016? 
¿Cuál es la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente manejo del 
estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016? 
¿Cuál es la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente estado de 
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ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016? 
¿Cuál es la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente impresión 
positiva de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016? 
¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 después  de la aplicación de 
los talleres ecopedagógicos? 
1.3 Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de la educación ecopedagógica en  la inteligencia 
emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 antes de la aplicación de los 
talleres vivenciales ecopedagógicos. 
Determinar  la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
Determinar  la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
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Determinar  la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
Determinar  la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente manejo 
del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
Determinar  la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente estado 
de ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016. 
Determinar  la influencia de los talleres ecopedagógicos en el componente 
impresión positiva de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016. 
Determinar el nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 después  de la aplicación de 
los talleres ecopedagógicos. 
1.4  Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación se plantea con la finalidad de determinar si existe 
influencia significativa entre la educación ecopedagógica y la Inteligencia emocional. 
Por ende es conveniente estudiar este problema tanto teórico como práctico con la 
finalidad de conocer y determinar en qué medida la aplicación de talleres ecopedagógicos 
contribuyen a la mejora de la inteligencia emocional, en base a los resultados, presentar las 
alternativas posibles de tal manera que garantice el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales, fortaleciendo el servicio de enseñanza. 
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Los resultados obtenidos permitirán realizar propuestas de cambio siendo uno de los 
mecanismos y/o herramientas importantes en la institución para realizar un trabajo con una 
oportunidad que cubra debilidades y amenazas de los estudiantes. 
Metodológicamente la presente investigación aportará al conocimiento de los 
estudiantes y docentes, así como al titular de la entidad de tal manera que sea considerado 
como un  instrumento de apoyo a la gestión de dicha entidad. 
El presente estudio beneficiará a los directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia  de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde, a fin de que puedan tener 
conocimiento sobre la importancia de la educación ecopedagógica y la inteligencia 
emocional. 
Justificación  
La presente investigación  se justifica por los siguientes aspectos: 
Nivel práctico: Por cuanto (el programa) proporciona al profesorado de educación 
primaria  un recurso novedoso, creativo y ameno que le sirva de apoyo en la labor 
educativa y en el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en lo que respeta a la 
ecopedagogía y la inteligencia emocional 
Nivel metodológico: porque intentamos incluir el uso de nuevas formas de abordar el 
proceso de enseñanza que actualmente se desarrollan en otros contextos y que de alguna 
manera esto sirva de precedente para la elaboración de nuevos programas que mejoren los 
niveles de inteligencia emocional. 
Pedagógicos: Muchas investigaciones que se realizan en el contexto de este trabajo, 
definen la importancia de estimular la inteligencia emocional  a sabiendas de la incidencia 
que este puede generar en un posterior aprendizaje. De allí que puede crearse diversas 
actividades lúdicas basadas en la ecopedagogía que ayuden a mejorar el desarrollo del 
estudiante. 
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Técnicos: Es necesario e importante que el docente aporte herramientas, originadas de 
estudios sistemáticos y con el rigor científico necesario, para utilizarlos. 
Teóricos: Existe una razón teórica, la cual pretende establecer lineamientos básicos para 
la elaboración de constructos teóricos que sustente la importancia de trabajar aspectos de 
ecopedagogía  principalmente en educación primaria. 
1.5  Limitaciones de la investigación 
La presente investigación  se vio obstaculizada y  limitada por factores  económicos y 
por factores de receptividad aceptación de la investigación en la  Institución educativa 
materia de estudio, que luego fueron superados. 
La viabilidad para el desarrollo de la investigación presentó, las siguientes limitaciones: 
-La escasez de fuentes primarias, antecedentes y libros. 
-Tiempo reducido, debido a la carga laboral del investigador. 
















2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Quispe (2012) en su investigación  titulada “Inteligencia emocional en alumnos de 
sexto grado de una institución educativa policial y una estatal del distrito Callao”  
Universidad San Ignacio de Loyola en el Perú, tuvo como propósito comprobar si existen 
diferencias en los niveles de inteligencia emocional entre estudiantes de una institución 
educativa policial y una institución educativa estatal. Los participantes de ambas 
instituciones fueron 140 alumnos de ambos sexos, que cursaban el sexto grado, con edades 
entre 10 y 12 años, constituyendo una muestra no probabilística de tipo intencionada, para 
un estudio descriptivo comparativo. El instrumento aplicado fue el Test Conociendo mis 
emociones para niños, adaptado por Ruiz y Benites en el 2004. Las conclusiones a las que 
llegó fueron: 
1. Que existen diferencias significativas en el coeficiente de la inteligencia emocional, 
obteniendo mejores puntuaciones la institución educativa policial. 
2. También se encontraron diferencias significativas en las dimensiones intrapersonal, 
adaptabilidad y manejo de la emoción a favor de la institución educativa policial. 
3. Mientras que en la dimensión interpersonal y felicidad- optimismo no se hallaron 
diferencias significativas entre estos dos grupos de estudiantes. Palabras claves: 
inteligencia emocional, interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, felicidad - optimismo y 
manejo de emociones. 
Matalinares et al. (2005), realizaron una investigación titulada “Relación entre la 
inteligencia emocional y el autoconcepto, en 203 colegiales de ambos sexos del quinto de 
secundaria de Lima Metropolitana. Investigación realizada en la UNMSM. Perú. El 
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instrumento utilizado fue el Inventario de Inteligencia Emocional propuesto por Ice Bar 
On y el autoconcepto fue evaluado por el cuestionario de Autoconcepto AF5. Las 
conclusiones luego de los resultados indicaron: 
1. Que existe asociación estadística entre la inteligencia emocional y el autoconcepto.  
2. También se ha encontrado relación directa entre la inteligencia emocional y los 
componentes social y emocional de la prueba de autoconcepto.  
3. Se halló una relación positiva entre el autoconcepto y los componentes: 
comprensión emocional de sí y el cociente emocional de la prueba.  
4. Por otro lado, en el componente académico y el componente emocional de la 
prueba de autoconcepto, se encontraron diferencias al comparar varones con mujeres y en 
el cociente emocional interpersonal las mujeres obtuvieron mejores resultados que los 
varones.  
Mientras Sotil et al. (2005) realizaron una investigación cuyo título fue “Programa 
para desarrollar la inteligencia emocional en 80 alumnos de sexto grado de educación 
primaria de colegios estatales y particulares de la ciudad de Lima”. Tesis para optar el 
grado académico de Doctor en Psicología. UNMSM Lima – Perú. Se utilizó el inventario 
de Inteligencia Emocional de Bar On ICE: NA. Los hallazgos indican que el programa fue 
eficiente para incrementar la inteligencia emocional en los alumnos que participaron en el 
grupo experimental, sin embargo no se apreciaron estadísticas significativas en las 
comparaciones por el tipo de gestión del colegio de procedencia y el sexo de los alumnos.  
Palacios (2010) realizó una investigación con el propósito de demostrar la Relación 
existente entre la inteligencia emocional y el logro académico en los alumnos del quinto 
grado de educación secundaria de una institución educativa del distrito del Callao”. 
Universidad San Ignacio de Loyola. Lima-Perú. El estudio se realizó en una muestra de 82 
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estudiantes de ambos sexos. Se aplicó el inventario de Coeficiente Emocional de Bar On. 
Las conclusiones a las que se llegaron luego de los resultados  indican: 
1.  Que existe una relación significativa entre inteligencia emocional y logro 
académico;  
2. Así mismo los niveles de inteligencia emocional señalan que el 69.5% presentan 
una capacidad emocional buena y un 24.4% por mejorar.  
3. Además, en relación al logro académico, se halló que un 37.8% presentan un nivel 
muy bajo. 
Sandoval, (2008) realizó una investigación sobre “Influencia de la Inteligencia 
Emocional y rendimiento académico, con el propósito de conocer el grado de relación de 
la inteligencia emocional y el rendimiento académico en niños de educación primaria de 
la I.E. N° 2055, distrito de Comas, Tesis de Maestría. Universidad César Vallejo. Lima – 
Perú. Considerándose una muestra de 240 alumnos de ambos sexos de 3° a 6° grado, se 
utilizó como instrumento el Inventario de Baron ICE NA, adaptado por Nelly Ugarriza, las 
conclusiones a los que se llegó luego de los resultados señalan: 
1. Que el rendimiento académico en comunicación y lógico matemática alcanzaron en 
su mayoría un rendimiento promedio, no existiendo relación entre la inteligencia 
emocional general y rendimiento académico,  
2. Respecto a la inteligencia emocional, existe relación media entre el área del estrés y 
rendimiento académico en comunicación y lógico matemática.  
3. Existe relación débil entre las áreas de adaptabilidad y estado de ánimo y 
rendimiento académico; no existe relación en las áreas de intrapersonal, interpersonal y el 
rendimiento académico.  
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Mori, (2002) desarrollo una investigación titulada  “Los componentes de la inteligencia 
emocional: personalidad, autoconcepto y percepción del compromiso parental y sus 
relaciones con el rendimiento académico en alumnos del sexto grado de primaria de la 
ciudad de los distritos de San Isidro, Callao y San juan de Miraflores, de los niveles 
socioeconómicos intermedios: medio alto, medio y medio bajo, según la clasificación del 
INEI (1998), Tesis para optar el grado académico de Doctor en Psicología. UNMSM Lima 
– Perú en una muestra de 473 estudiantes, empleándose el instrumento de evaluación 
Eysenck EPQ-J para niños, encontrándose una correlación significativa entre las 
dimensiones de personalidad, autoconcepto y percepción del compromiso parental con el 
rendimiento académico.  
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Por su parte, Sainz et al. (2011) desarrollaron una tesis titulada “Competencias socio-
emocionales y la creatividad según el nivel de la inteligencia”. Tesis de maestría 
publicada, Universidad de Murcia, Valencia, España. La muestra estuvo compuesta por 
679 alumnos con edades comprendidas entre los 12 y 18 años que cursaban sus estudios de 
educación secundaria en distintos centros de la comunidad de Valencia (España). La 
competencia socio-emocional total fue evaluada mediante el Inventario de Cociente 
Emocional Bar On, la capacidad cognitiva mediante el Test de Aptitudes Diferenciales y la 
creatividad fue evaluada con el Test de Pensamiento Creativo de Torrance. Las 
conclusiones que se obtuvieron fueron: 
1. La existencia de diferencias estadísticamente significativas en la autopercepción de 
la competencia 10 emocional total y en dimensión elaboración de la creatividad según el 
nivel intelectual de los participantes. 




Ambrona, López y Márquez (2012)  realizaron una investigación titulada “La eficacia 
de una intervención breve para incrementar la capacidad de reconocer y comprender 
emociones simples y complejas en 60 niños/as de primer grado de primaria, de dos 
colegios de Madrid” Tesis de maestría publicada, Universidad Autónoma, Madrid, España. 
Para la evaluación de las variables se diseñaron tres instrumentos específicos: prueba de 
reconocimiento emocional, prueba de comprensión emocional simple, prueba de 
comprensión emocional mixta, todas las pruebas fueron validadas previamente en un 
estudio piloto. Conclusiones: 
1. La evaluación previa a la aplicación del programa, reveló que estos dos grupos no 
diferían entre sí.  
2. Después de aplicar el programa los resultados indicaron que los niños del grupo 
experimental puntuaron significativamente más alto en las competencias evaluadas 
(reconocer y comprender emociones simples y complejas).  
3. Un año después de la intervención se realizó un seguimiento y se encontró que 
todos los niños (grupo experimental y control) mostraron un incremento de sus 
competencias, sin embargo, los niños del grupo experimental seguían presentando 
puntuaciones superiores a las del grupo de control. 
Guerrero, (2014) realizo una tesis titulada “La Ecopedagogía en la construcción de 
acciones educativas Proambientales”,  Tesis para optar el grado de licenciada en 
Educación Básica Universidad de Nariño – Colombia. Es una investigación que se 
desarrolló en el colegio Comfamiliar de Nariño Siglo XXI, como un trabajo que integra los 
saberes específicos y la proyección social, atendiendo a un plan de intervención y posible 
solución al problema del uso y manejo inadecuado de los residuos sólidos, presente en el 
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establecimiento educativo, se desarrolló un plan ecopedagógico con los procesos 
trabajados en los planes de aula y el proyecto educativo ambiental. Conclusiones: 
1. De esta forma, el análisis de los resultados de la investigación permitieron plantear 
una propuesta para promover la educación ambiental de una manera diferente a la 
convencional, a través de actividades didácticas, salidas de campo y expresiones artísticas, 
contribuyendo a generar un cambio en las conductas y acciones ambientales, creando un 
respeto por el ambiente, desarrollando y fomentando en la comunidad educativa un sentido 
de pertenencia e identidad con el entorno ambiental. 
Por otra parte, Suarez (2008) realizó el trabajo de grado titulado “Un modelo de escuela 
ecopedagógica comunitaria que contribuya a la preservación del ambiente”, de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela Caracas, plantea la 
elaboración de un modelo de escuela que contempla la educación ambiental como un 
proceso permanente que permite a los individuos y las comunidades adquirir conciencia de 
su medio teniendo en cuenta, conocimientos, valores, destrezas, experiencias y aplicar sus 
valores y saberes sobre la conservación del medio ambiente, el desarrollo sustentable, el 
respeto hacia la biodiversidad y la ecología inmersos en una propuesta a través de la 
ecopedagogía, con miras hacia la aplicación de una pedagogía que tiene en cuenta los 
diferentes procesos educativos, basados en los aprendizajes dentro de la vida cotidiana, un 
desarrollo sustentable y un cambio de perspectiva en la educación de las personas dentro y 
fuera de los procesos de este tipo. Conclusiones: 
1. Se pudo lograr un alto compromiso social,  
2. fomentar la creatividad, la capacidad para ser críticos, reflexivos y sensibles 
respecto a la problemática ambiental e implementar el modelo de escuela Ecopedagógica 
comunitaria para la efectividad de la educación ambiental, 
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3. Permitió proponer y formular políticas dirigidas, mejor diseñadas en su visión, 
misión, diseño curricular, actualización de recursos humanos, participación comunitaria y 
creatividad (innovación, aprendizaje constructivo y significativo) 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Educación Ecopedagógica  
Pinilla (2012) afirmó: 
El movimiento por la Ecopedagogía se dio a conocer, a partir del Primer encuentro 
internacional de la Carta de la Tierra en la Perspectiva de la Educación, organizado 
por el Instituto de Paulo Freire, con el apoyo del Consejo de la Tierra y de la 
UNESCO del 23 al 26 de agosto de 1999, organizada en Sao Paulo - Brasil. De 
esos encuentros nacieron los principios orientadores de ese movimiento “A 
continuación se señalan algunos de ellos: 
- Planeta tierra como una única comunidad. 
- La tierra como madre, organismo vivo y en evolución. 
- Una nueva consciencia que sabe lo que es sustentable, apropiado, o    
   hace sentido para la existencia. 
- La ternura para con nuestra casa “la madre tierra” 
- Una pedagogía que promueve la vida: involucrándose, comunicándose, 
compartiendo, relacionarse y motivarse. 
- Una concepción de conocimiento que admite que solo es integral  
   cuando es compartido. 
- Una racionalidad intuitiva y comunicativa: Afectiva y no instrumental. 




- Desarrollo sustentable. 
- La preocupación común de la humanidad por vivir con todos los seres del 
planeta. 
- Respeto de los derechos humanos. 
- La justicia, equidad y comunidad. 
- Prevención de lo que puede causar daño así mismo y a los demás. 
Interpretando los anteriores principios de la Ecopedagogía, conllevan a observar, a 
reflexionar, a cuestionarnos sobre todo el mundo natural y artificial que nos rodea, y a 
compararlo con las condiciones en las que se desenvolvieron anteriores generaciones hace 
aproximadamente sesenta o más años atrás, encontramos que en nuestro planeta ha 
cambiado  en sus aspectos ecológicos, sociales, políticos, culturales, etc., debido a la 
interacción continua  y permanente del hombre con el medio propiciando en el 
modificaciones, como cambios climáticos, extinción de especies, reducción de recursos, 
etc., en pocos términos ha alterado los ecosistemas, contribuyendo con la contaminación 
del aire, suelo, agua, afectando con todo esto a la misma especie humana. (Pinilla, 2012, 
p.13) 
Pero el éxito de la vida está en obtener enseñanzas de las debilidades que presentamos 
en todo nuestro desarrollo consiente, de igual forma que sucederá lo mismo con nuestro 
comportamiento inadecuado con la naturaleza. Y es así como surgen movimientos, 
herramientas que desean propiciar los medios para dar solución desde la raíz de los 
problemas ecológicos actuales. Tal es el caso de la ecopedagogía, disciplina que propone 
un cambio de actitud con todo el entorno partiendo de la praxis de valores, como el 
respeto, equidad, justicia, solidaridad, responsabilidad, desde los hechos naturales hasta los 
más generales. 
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A decir de Freire (1997) la ecopedagogía por tanto “tiene su origen en una educación 
problematizadora que cuestiona por el sentido del propio aprendizaje, incluyendo la 
política, la economía, la cultura, la historia, y los cambios a nivel personal, social, 
ambiental y cósmico” (p.16). 
Con la Ecopedagogía se hace énfasis en el ecocentrismo quien desafía en crear una 
sociedad sostenible, justa y pacífica en armenia con la tierra y sus formas de vida. (Freire, 
1997, p.14). 
Aportes conceptuales de los pensadores de la Ecopedagogía. 
Zimmermann (2005) nos refirió:  
“La Ecopedagogía es una palabra compuesta de Eco, del griego oikos, casa, hábitat, y 
Pedagogía, del griego paidogógia, arte de educar. El arte de enseñar todo lo relativo al 
hábitat de los seres vivos del planeta”. (p.34) 
“La Ecopedagogía ha sido creada con la finalidad de progresar en la reflexión sobre el 
tema educación ambiental, y sobre sus aspectos teóricos y metodológicos” (p.40) 
Para Mallart (2008) es la hora de la ecopedagogía, la década de la educación para un 
futuro sustentable;  nos manifestó que: 
“La Ecopedagogía es la educación para una actuación responsable hacia el 
ambiente y, a la vez, es una educación por el ambiente. Una educación naturalista 
que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta y asimismo se vale de ella para ejercer 
su acción. Y debemos entender también que el ser humano es parte de la 
naturaleza. La Ecopedagogía debe ser el conjunto de heteroformación, 
autoformación y ecoformación” (p.18) 
Antunes  y Moacir (1998)  nos indicaron:  
“La Ecopedagogía no es una pedagogía más entre muchas otras. No sólo cobra 
significado como un proyecto global alternativo que trata sobre la conservación de 
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la naturaleza (Ecología Natural) y el impacto que tienen las sociedades humanas 
sobre el medio ambiente natural (Ecología Social), sino también como un nuevo 
modelo para  la  civilización  sostenible  desde  el  punto  de  vista ecológico 
(Ecología Integral), que implica realizar cambios a las estructuras económica, 
social y cultural”. (p.28)  
La ecopedagogía se vincula a un proyecto utópico: uno que modifique Las 
relaciones humanas sociales y ambientales actuales. Aquí yace el significado 
profundo de la Ecopedagogía, o la Pedagogía de la Tierra, como le solemos llamar” 
la cual, se considera al mismo tiempo como “una pedagogía apta para estos tiempos 
de reconstrucción paradigmática, apta para una cultura de sostenibilidad y paz y, 
por lo tanto, apropiada para el proceso de la Carta de la Tierra.” (Antunes  y 
Moacir, 1998, p.18) 
Freire (1997) nos dijo: 
“La Ecopedagogía es una herramienta que incluye la política, la economía, la cultura, la 
historia y los procesos de cambio a nivel personal, social, ambiental y cósmico” (p.18) 
O’cadis, Wong y Torres (1998) nos indicó:  
“La Ecopedagogía parte de una conciencia planetaria (géneros, especies, reinos, 
educación formal, informal y no formal). Ampliamos nuestro punto de vista del hombre 
hacia el planeta, por encima de géneros, de especies y de reinos. De una visión 
antropocéntrica a una conciencia planetaria y a una nueva referencia ética. Por otro lado, 
también ser entendida como una  alternativa para la construcción de una sociedad 
sustentable”. (p.39) 
Gadotti, (2000) nos indicó: 
“La Ecopedagogía es entendida como un movimiento social y político complejo, que 
supone una reorientación curricular y una consideración de una pedagogía diferente a otras 
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pedagogías” Su reto es “ensayar la vivencia de un nuevo paradigma, que es la tierra vista 
como única comunidad”. (p.16) 
Vayer et al  (1998): nos manifestaron que: 
 “La Ecopedagogía surgió de la necesidad de   organización relacional y entorno 
material. Su principal objetivo era lograr el equilibrio y armonía en el entorno, es decir, 
lograr un equilibrio de las relaciones, donde el equilibrio corporal subyace a todos los 
comportamientos. 
De acuerdo a Humberto,  E.  (1997).  
“La Ecopedagogía tiene como bases a la pedagogía, a la ecología y al desarrollo 
sustentable. La primera es considerada como el trabajo efectuado con la finalidad 
de promover el aprendizaje a partir de la utilización de recursos para desarrollar los 
procesos educativos; la segunda referida al estudio de las relaciones existentes entre 
todos los seres vivos con su medio ambiente”. (p.28)  
Enuncia “que desde la perspectiva de la Ecopedagogía, se resalta la responsabilidad de 
la educación en la construcción de un modelo nuevo y diferente del mundo, donde se 
establezca la importancia capital de la resignificación del sentido de la formación 
educativa dirigida a la formación de un “ciudadano Con vivencial” que piense como 
habitante de una comunidad planetaria, que perciba el planeta como una totalidad única 
identifique a los demás seres humanos que lo habitan como sus iguales; por lo tanto, 
desaparecerán las diferencias por razones geográficas, culturales, de raza, económicas y 
sociales”. (p.40) 
Gadotti (2000) definió  a la ecopedagogía como: 
“Aquel desarrollo que presenta algunas características que se  contemplan y que aportan 
nuevas formas de vida de ciudad ambiental” (p.18)  
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Bases de la Ecoedagogia 
De acuerdo a Antúnez y Gadotti (1998) “la Ecopedagogía está basada en el 
entendimiento planetario de género, especies, reinos, educación formal, informal y no 
formal. Nuestro punto de vista es más comprensivo, de hombre a planeta, más allá de 
género, especies, reinos, que evoluciona de una visión antropocéntrica a un entendimiento 
planetario, a ejercer una ciudadanía planetaria y a una nueva referencia ética y social: la 
civilización planetaria”.Citado por (Pinilla, 2012, p. 16) 
Énfasis de la Ecopedagogía 
Pinilla (2012) afirma: 
De acuerdo a Paulo Freire (1997), “La Eco-pedagogía pondrá énfasis en la conexión y 
dependencia mutua de la naturaleza con la vida y la cultura humana. De esta manera 
facilitará el reconocimiento del papel de toda persona en la ecología planetaria, que 
incluye a la familia humana y a todos los demás sistemas de la tierra y el universo”. (p.18) 
Por otro lado, enuncia que la “Eco-pedagogía nos debe recordar que toda educación y 
toda actividad humana necesitan descansar en los principios que rigen a los sistemas 
ecológicos. Estos principios incluyen los beneficios de la diversidad, el valor de la 
cooperación y desequilibrio, las necesidades y derechos de los participantes, y la necesidad 
de sustentación dentro del sistema”. 
Expuesto lo anterior, y considerando las ideas del autor Paulo Freire y de diversos 
pensadores de la Ecopedagogía, se puede señalar que la Ecopedagogía se asume como el 
movimiento dirigido a optimizar y a aplicar la pedagogía para lograr un desarrollo 
sustentable, cuya finalidad estriba en reeducar a las personas, observar y evitar la presencia 
de agresores del y en el medio ambiente. Es una manera de auto reconocerse pero también 
de reconocer a los demás. Esta Ecopedagogía es considerada como un movimiento social y 
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político que se originó de la sociedad civil, las organizaciones, los educadores, ecologistas, 
sector productivo y trabajadores quienes procuran defender el medio ambiente.  
Finalmente, Humberto (1997) enunció que la futura educación del contexto mundial, 
deberá basarse en una educación fundamentada en acciones transformadoras que permitan 
dar una perspectiva ecológica a la economía, a la pedagogía, a la educación, a la ciencia y 
a la investigación, entre otras áreas; donde destaca puntualmente a la Ecopedagogía, 
considerándola como la disciplina cuyos elementos rectores son: la planetariedad, la 
sustentabilidad, la virtualidad en la era de la información y la transdisciplinariedad desde 
el punto de vista de transculturalidad, la transversalidad y la multiculturalidad. (p. 17) 
¿Qué propone la Ecopedagogía? 
Pinilla (2012) afirmó: 
Desde las conceptualizaciones del Instituto Paulo Freire “La Ecopedagogía propone la 
formación de la ciudadanía planetaria, buscando reflexionar cómo, en nuestros espacios, se 
están materializando las relaciones económicas, políticas, culturales, éticas, raciales y de 
género, resultantes de las transformaciones por las cuales pasa el mundo actual. También, 
analizar las consecuencias de esas. Para eso, este Movimiento busca desarrollar una 
ecopedagogía (Pedagogía de la Tierra),  la pedagogía de la sustentabilidad, proponiendo 
principios, estrategias herramientas que puedan auxiliar en ese proceso de formación. 
(p.37) 
Por otra parte, Humberto (1997)  enuncian que las propuestas de la Ecopedagogía 
trascienden el espacio de las aulas de clase, el de la escuela y el de la universidad, es decir, 
de todo el sistema educativo.  
Tal como lo señala Gadotti (2002) en sus diferentes textos, lo que implica: Un nuevo 
modelo de civilización sustentable desde el punto de vista ecológico (Ecología Integral), 
que implica un cambio en las estructuras económicas, sociales y culturales. Ella está unida, 
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por lo tanto, a un proyecto utópico: cambiar las relaciones humanas, sociales y ambientales 
que tenemos hoy. Aquí está el sentido profundo de la ecopedagogía, el de una Pedagogía 
dela Tierra. (p.20)  
En el orden de complementar los señalamientos anteriores, es prioritario destacar que la 
ecopedagogía implica rescatar los valores asociados a la espiritualidad de los seres 
humanos; la subjetividad, el respeto a la diversidad cultural, la democracia participativa, 
los saberes tradicionales, la solidaridad, la tolerancia, la autodeterminación, la 
organización popular y el respeto a la integridad; es decir, debe prevalecer el interés 
común por encima del interés particular. (p. 17) 
Ecopedagogía. 
La ecopedagogía se define como “El aprendizaje del sentido de las cosas a partir de la 
vida cotidiana” (Gutiérrez,2012, p.28) es decir un proceso educativo que parte de lo 
cercano para ir a lo lejano, pretende desarrollar una nueva mirada sobre la educación, y por 
consiguiente un nuevo punto de vista de la vida cotidiana. Es una pedagogía que piensa en 
la práctica, porque parte de la realidad, para analizarla y pensar reflexivamente sobre ella, 
para brindarle soluciones a los problemas. 
“La ecopedagogía tiene su origen en una “educación problematizadora” (según la 
epistemología de Paulo Freire) que se cuestiona por el sentido del propio aprendizaje, y 
proporciona un aprendizaje en sentido de las cosas y a partir de la vida cotidiana.” 
(Gutiérrez, 2012, p. 36) 
Podemos decir que la ecopedagogía propone la formación de la ciudadanía planetaria, 
buscando reflexionar cómo, en nuestros espacios, se están materializando las relaciones 
económicas, políticas, culturales, éticas, raciales y de género, resultantes de las 
transformaciones por las cuales pasa el mundo actual. También, analizar las consecuencias 
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de esas. Por eso busca desarrollar una ecopedagogía para la sustentabilidad, proponiendo 
principios, estrategias y herramientas que puedan auxiliar en ese proceso de formación. 
Esta celebra y hace uso constructivo de puntos de vista alternativos y en evolución de la 
realidad y de las formas múltiples de conocer. Toma en cuenta el profundo misterio de la 
vida y  del universo además de la realidad de la experiencia. No solamente de los aspectos 
intelectuales del desarrollo humano que necesitan orientación y cultivo, sino también los 
aspectos físico, social, moral, estético, creativo y, en un sentido no sectario espiritual. 
Cree que la enseñanza es esencialmente una vocación que requiere una mezcla de 
sensibilidad artística y de una praxis cotidiana, se debe establecer que los educadores 
faciliten el aprendizaje, como un proceso orgánico, natural, y no un producto que se pueda 
crear según la demanda. Por lo tanto es necesario establecer modelos en la preparación de  
maestros,  incluyendo el cultivo del propio crecimiento interior y del despertar el lado 
creativo del maestro; de tal manera que se genere un proceso de co-aprendizaje y co - 
creación con el alumno. 
La ecopedagogía pone énfasis en la conexión y dependencia mutua de la naturaleza con 
la vida y la cultura humana. Cuya finalidad reeducar la mirada de las personas, desarrollar 
la  actitud de observar (de cuidar, de sentirse cercano, afectivamente implicado).  
Precisamos de un eco-formación para recuperar la conciencia de esas experiencias 
(cotidianas) de contacto con la naturaleza. De esta manera facilita el reconocimiento del 
papel de toda persona en la ecología planetaria, que incluye a la familia humana y a todos 
los demás sistemas de la tierra y el universo, sostiene que toda educación y toda actividad 
humana necesitan descansar en los principios que rigen a los sistemas ecológicos. Estos 
principios incluyen los beneficios de la diversidad, el valor de la cooperación y del 
equilibrio, las necesidades y derechos de los participantes, y la necesidad de sustentación 
dentro del sistema. 
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Los valores en los que se cuestiona la ecopedagogía son: 
1. Diversidad e interdependencia 
2. Preocupación común de la humanidad por vivir con todos los seres del planeta 
3. Respeto a los derechos humanos 
4. Desarrollo sustentable 
5. Justicia equidad y comunidad 
6. Prevención de lo que se puede causar daño 
La ecopedagogía también implica una reorientación de los currículos para que 
incorporen ciertos principios defendidos por ella. Estos principios deberían, por ejemplo, 
orientar la concepción de los contenidos y la elaboración de los libros didácticos. Jean 
Piaget nos enseñó que los currículos deben contemplar lo que es significativo para el 
alumno. Sabemos que eso es correcto, pero incompleto. Los contenidos curriculares tienen 
que ser significativos para el alumno, y solo serán significativos para él, si esos contenidos 
son significativos también para la salud del planeta, para un contexto más amplio. 
(Gadotti,2000, p. 14) 
Plantea un nuevo modelo de civilización sustentable desde el punto de vista ecológico 
(Ecología Integral) que implica un cambio en las estructuras económicas, sociales y 
culturales. Ella está unida, por lo tanto, a un proyecto utópico: cambiar las relaciones 
humanas, sociales y  ambientales que tenemos hoy. Aquí está el sentido profundo de la 
ecopedagogía, el de una Pedagogía de la Tierra, como la llamamos. 
La ecopedagogía se opone a la educación ambiental, todo lo contrario, para la 
ecopedagogía la educación ambiental es una conjetura. La ecopedagogía la incorpora y 
ofrece estrategias, propuestas y medios para su realización concreta. Fue justamente 
durante la realización del X Congreso Nacional y II Congreso Internacional en el año 
2008, en el cual se discutió mucho la educación ambiental, que se percibió la importancia 
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de una pedagogía del desarrollo sustentable o de una ecopedagogía. Hoy, sin embargo, la 
ecopedagogía se ha convertido en un movimiento y en una perspectiva de educación 
mayor que una pedagogía del desarrollo sustentable. Ésta se inclina más hacia la educación 
sustentable, hacia un eco educación, que es mucho más amplia que la educación ambiental.  
La educación sustentable no se preocupa solamente por una relación saludable con el 
medio ambiente, sino también con el sentido más profundo de lo que hacemos con nuestra 
existencia, a partir de nuestra vida cotidiana. 
Por su parte, Gutiérrez (1997) sostuvo que la ecopedagogía se apoya en tres principios 
fundamentales a saber: 
- Principio de auto-organización: existe un principio cósmico de atracción, movimiento 
y equilibrio, que facilitan la auto-organización de sistemas naturales, incluidos los sistemas 
sociales. 
- Principio de interdependencia: revela la importancia de todos los elementos que rigen 
la vida, vivos e inertes, así los seres humanos son un elemento más en la red de la vida. Por 
lo tanto, esas relaciones son las que constituyen la clave de la vida. 
- Principio de sostenibilidad: la posibilidad de que cada organismo, especie o sistema 
tiene para existir, estar en equilibrio y cuyo desarrollo no puede darse desde afuera sino 
desde su propia naturaleza. 
En el orden de complementar los señalamientos anteriores, es prioritario destacar que la 
ecopedagogía implica rescatar los valores asociados a la espiritualidad de los seres 
humanos; la subjetividad, el respeto a la diversidad cultural, la democracia participativa, 
los saberes tradicionales, la solidaridad, la tolerancia, la autodeterminación, la 
organización popular y el respeto a la integridad; es decir, debe prevalecer el interés 
común por encima del interés particular. 
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La ecopedagogía tiene necesariamente una vocación planetaria: se trata de educar 
ciudadanos que nos sintamos miembros de la Tierra y del Cosmos.  
“La ciudadanía planetaria responde a una condición espiritual. Se deriva (…) de un 
sentimiento de pertenencia profunda al planeta tierra y a todo lo que hay en él. Gracias a 
dicho sentimiento nos vemos conectados con todo lo que nos rodea, formando parte de un 
sistema único, sólido, común” (Lanz, 2005, p.67). 
 Antunes y Gadotti (2006, p.142) mencionaron las siguientes características como 
propias de la ecopedagogía: debe “educar para pensar en forma global; educar los 
sentimientos; enseñar sobre la identidad de la Tierra como esencial para la condición 
humana; moldear la conciencia planetaria; educar para el entendimiento y educar para la 
simplicidad, el cuidado y la paz.” Así pues, la ecopedagogía tiene una nueva referencia 
ética y social: la civilización planetaria 
Talleres Ecopedagógicos  
Torres. (1996) afirmó: 
“Los talleres ecopedagógicos son proyectos que desde el aula de clase y desde la 
institución escolar se vinculan a la solución de la problemática ambiental particular de 
una localidad o región, permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión, 
desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía y, 
en ultimas preparando para la autogestión de la búsqueda de un mejoramiento de la 
calidad de vida, que es el propósito último de la educación ambiental”. (p.48) 
 
La inclusión de la dimensión ambiental en el currículo de los diferentes Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI), a partir de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), 
debe permitir integrar las diversas áreas del conocimiento, las diversas disciplinas, los 
diversos saberes, para el manejo de un universo conceptual aplicado a la resolución de 
problemas. Debe permitir también, explorar cual sería la participación de cada una de las 
anteriores en un trabajo interdisciplinario y/o transdiciplinario, posibilitando, en la escuela, 
una formación permanente para el conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y 
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la tecnología desde un marco social que sea el referente de identidad del individuo y que 
genere un compromiso con el mismo y con su comunidad (Torres, 1996, p.57) 
Peña (2000) denominó a los talleres ecoeficientes como el intercambio entre personas a 
través de la conversación, del pensar del sentir. Comenta que la espiritualidad es la 
expresión de la libertad, sin religiosidad ni prácticas exclusivas sino por el contrario, con 
expresiones inclusivas de ejercitar la unidad en la diversidad, el sentido de la vida y de lo 
humano. Su escenario en el medio ambiente donde las personas realizan actividades al aire 
libre para tener contacto con la naturaleza. (p.46) 
Inteligencia Emocional 
Inteligencia.  
El constructo sobre inteligencia ha venido sufriendo una serie de aseveraciones, 
evolucionando en el espacio y el tiempo, por lo que podemos abordar el estudio de la 
inteligencia a partir de tres enfoques primordiales.  
En el primero, el psicométrico, prevalece una concepción de la inteligencia que puede 
caracterizarse por ser de naturaleza biológica y susceptible a la medición.  
El segundo enfoque es el cognitivo, en el que se expresa un paradigma del 
procesamiento de la información, en el que intervienen diversos factores que conforman un 
sistema complejo de interacción enfocado a los productos; enfatizando el uso de una 
diversidad de habilidades de pensamiento y de aprendizaje que son empleadas en la 
resolución de problemas académicos y extraacadémicos.  
El tercer enfoque pretende ir más allá del enfoque cognitivo. Es el que encabeza 
Gardner (1994), quien sostiene que existen distintas inteligencias que pueden ser 
estudiadas y estimuladas por separado.  
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En resumen, la inteligencia describe una propiedad de la mente del ser humano, en la 
que se relacionan habilidades tales como las capacidades del pensamiento abstracto, el 
entendimiento, la comunicación, el raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución 
de problemas. (Sosa, 2008, p.28) 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1998), define la inteligencia 
(del latín intellegentĭa), que proviene de intellegere, término compuesto de inter 'entre' y 
legere 'leer, escoger', por lo que, etimológicamente, inteligente es quien sabe leer o 
escoger, entre otras acepciones como la "capacidad para entender o comprender" y como la 
"capacidad para resolver problemas". La inteligencia parece estar ligada a otras funciones 
mentales como la percepción, o capacidad de recibir información, y la memoria, o 
capacidad de almacenarla. 
Inteligencia Emocional 
Orígenes del Concepto.  
Según la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” (2004, p. 55), 
el término inteligencia emocional se refiere: 
 “A la capacidad  humana de sentir, entender, controlar y modificar estados 
emocionales en uno mismo y en los demás”; las definiciones tradicionales de 
inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la 
capacidad de resolver problemas, varios influyentes investigadores en el ámbito del 
estudio de la inteligencia comienzan a reconocer la importancia de los aspectos no 
cognitivos; Thorndike, utilizó el término inteligencia social para describir la 
habilidad de comprender y motivar a otras personas y la influencia de factores no 
intelectivos sobre el comportamiento humano (UNE,2004,p.55) 
 
En 1994, Gardner en su obra las inteligencias múltiples, estructura de la mente, 
introdujo la idea de incluir dos formas de inteligencia: “tanto la inteligencia interpersonal 
(la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas) y 
la inteligencia intrapersonal (la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los 
sentimientos, temores y motivaciones propios)”, (p. 4).  
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Según Goleman (1995), interpretó y resumió estas dos capacidades, propuestas por 
Gardner, como “la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de 
ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos de las demás personas” en referencia a la 
inteligencia interpersonal, y en cuanto a la inteligencia intrapersonal como “la capacidad 
de establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este 
conocimiento para orientar nuestra conducta”, (p. 39)  
El concepto de inteligencia emocional nace con la necesidad de responder a una 
cuestión que puede parecer simple: ¿Por qué hay personas que se adaptan mejor que otras 
a las diferentes contingencias de la vida? Este concepto fue desarrollado de manera seria y 
científica principalmente por Mayer y Salovey (1990) quien la definió como “un tipo de 
inteligencia social que incluye la habilidad de supervisar y entender las emociones propias 
y las de los demás, discriminar entre ellas, y usar la información para guiar el pensamiento 
y las acciones de uno”; proponiendo cuatro componentes primarios de la inteligencia 
emocional: la percepción, evaluación y expresión de la emoción; la facilitación emocional 
del pensamiento; la comprensión, análisis y empleo del conocimiento emocional; y el 
control de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. (Sosa, 
2008, p. 118). 
Según Bar-On (1977), adaptado por Ugarriza (2003), la inteligencia emocional fue 
definida como un “conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersonales que 
influyen en nuestra habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio 
ambiente, influyendo en el bienestar general y tener éxito en la vida”. (p. 13).  
En síntesis la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, diferenciar, 
reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos en función a los 
intereses y necesidades circunstanciales de cada persona; caracterizándose por demostrar 
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la capacidad para motivarse así mismo, demostrar perseverancia, controlar los impulsos, 
regular el estado de ánimo, evitar que la angustia interfiera la habilidad racional y la 
capacidad para empatizar y confiar en los demás. 
Definiciones de la inteligencia emocional.  
Para Golemán (2000) 
 “Todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos 
a la vida que la evolución nos ha inculcado. La raíz de la palabra emoción es motere, el 
verbo latino mover, además del prefijo “e”, que implica alejarse, lo que sugiere que en 
toda emoción hay implícita una tendencia a actuar”. (p. 21).  
También la “Oxford English Dictionary, define la emoción como cualquier agitación y 
trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental vehemente o 
excitado” (citado en Goleman, 2000, p. 271).  
Por otro lado Cortés, Barragán y Vásquez (2002) la definieron como: “fenómenos 
multidimensionales. Por ser estados afectivos subjetivos, con reacciones fisiológicas que 
preparan al cuerpo para la acción adaptativa, cuando sentimos una emoción nuestro cuerpo 
entra en estado de activación, ya que responde de acuerdo a un estímulo y a la intensidad 
de ésta” (p. 53).  
En tanto Segura y Arcas  (2003) brevemente la definieron así: “Las emociones son 
impulsos que comportan reacciones automáticas y constituyen un conjunto innato de 
sistemas de adaptación al medio” (p. 12).  
Simultáneamente Bisquerra (2003) agregando a lo anterior, manifestó que: “una 
emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 
perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan como 
respuesta a un acontecimiento externo o interno” (p.12).  
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Como se puede observar en los conceptos anteriores, todos los autores coinciden que la 
emoción es un impulso, un movimiento o una tendencia actuar, por lo que se puede inferir 
que la inteligencia emocional es usar y controlar las emociones inteligentemente en 
beneficio propio y de los demás. 
Después de conocer los conceptos del término emoción, se definirá el concepto de la 
inteligencia emocional, a través del planteamiento de conceptos basados en enfoques de 
diversos y reconocidos investigadores.  
El término de inteligencia emocional es acuñado y conceptualizado por Salovey y 
Mayer en 1990, sin embargo este concepto es ampliado por los mismos autores en el año 
1997. Seguidamente, diversos y reconocidos investigadores conceptualizaron este 
constructo basados en sus investigaciones, por lo que a continuación se ilustran los 
diferentes enfoques que se le da al concepto inteligencia emocional:  
Shapiro (1997) planteó que la inteligencia emocional se relaciona con todos los 
atributos emocionales que se necesitan para lograr el éxito entre las cuales considera: la 
empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos, el control del genio, la 
independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver los 
problemas en forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y el 
respeto. También sostiene que para una favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional 
es importante sobreponerse a la cultura de la indulgencia en los hogares y en la escuela. 
Asimismo agrega que es imposible que un padre apunte a desarrollar la inteligencia 
emocional de su hijo si no muestra una forma coherente y afectiva de disciplinarlo.  
En tanto Cooper y Sawaf (1997)  definieron la inteligencia emocional como: “un 
conjunto de aptitudes que nos permiten captar, entender y aplicar eficazmente la fuerza y 
la perspicacia de las emociones para que sean fuente de energía humana, información, 
relaciones e influencias.” (Citado en Dueñas, 2002, p. 83) 
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Luego Salovey y Mayer acuñan y definen el término inteligencia emocional en 1990, 
para reformularlo posteriormente en 1997. Las definiciones que aportaron fueron las 
siguientes:  
La inteligencia emocional es la capacidad para supervisar los sentimientos y las 
emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar entre ellos y de usar esta 
información para la orientación de la acción y el pensamiento propio. Los mismos autores 
reformularon posteriormente esta definición, pues reconocieron que resultaba insuficiente 
en algunas situaciones, ya que incidía solamente en la regulación de las emociones, 
omitiendo la relación entre los sentimientos y el pensamiento. Para soslayar las carencias 
encontradas propusieron la siguiente definición: la inteligencia emocional relaciona la 
habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, relaciona también la 
habilidad para acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, también 
la habilidad para entender emoción y conocimiento emocional y la habilidad para regular 
emociones que promuevan el crecimiento emocional e intelectual, (citado en Dueñas, 
2002, p. 82). 
 Para Goleman (2000)  la inteligencia emocional son “aquellas habilidades, tales como 
ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones; controlar el impulso y demorar 
la gratificación, regular el humor y evitar los trastornos que disminuyan la capacidad de 
pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas” (p. 46).  
Dimensiones de la inteligencia emocional.  
La inteligencia emocional ha sido estudiada por diversos investigadores que han 
dimensionado esta variable a través de diversos enfoques que a continuación se 
presentarán por considerase las más importantes para la presente investigación.  
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Para Bar-On (1997) la variable inteligencia emocional comprende cinco principales 
componentes que son:  
El componente intrapersonal, evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los 
siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo (CM), que es la 
habilidad para darse cuenta de los propios sentimientos y emociones; diferenciarlos y saber 
las razones de los mismos; asertividad (AS), que es la habilidad para expresar sentimientos 
a los demás defendiendo un punto de vista y los derechos con los que se cuenta, de una 
manera adecuada sin lastimar a los demás; autoconcepto , que es la habilidad para 
comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, siendo conscientes de los defectos y virtudes 
que se posee, como también las limitaciones y posibilidades; autorrealización, que es la 
habilidad para realizar lo que se puede , se quiere y se disfruta hacer; e independencia, es 
la habilidad de dirigirse uno mismo, sentir seguridad de lo que se piensa y de cómo se 
actúa, actuar con independencia emocional, hasta el punto de ser capaces de tomar 
decisiones propias, (citado en Ugarriza y Pajares, 2004)  
El componente interpersonal, abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. 
Comprende los siguientes subcomponentes: empatía, que es la habilidad para darse cuenta, 
comprender y tener consideración a los sentimientos de los demás; las relaciones 
interpersonales, que es la habilidad para establecer y mantener buenas relaciones mutuas 
que se caractericen por una cercanía emocional e intimidad; y la responsabilidad social, 
que es la habilidad para reconocerse a sí mismo como una persona que coopera, aporta y 
que es un miembro constructivo del grupo social, (citado en Ugarriza y Pajares, 2004).  
El componente adaptabilidad, permite apreciar cuán exitosa es la persona que puede 
adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera afectiva las 
situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: solución de 
problemas, que es la habilidad para identificar y definir los problemas como también para 
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generar e implementar soluciones afectivas; la prueba de la realidad, que es la habilidad 
para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la 
realidad existe (lo objetivo); y la flexibilidad, que es la habilidad que tenemos para ajustar 
adecuadamente nuestras emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones 
cambiantes, (citado en Ugarriza y Pajares, 2004)  
El Componente manejo del estrés, comprende los siguientes subcomponentes: 
tolerancia del estrés, que es la habilidad para soportar momentos difíciles, situaciones 
interesantes, y fuertes emociones sin destruirse, enfrentando activa y positivamente el 
estrés; y el control de los impulsos, que es la habilidad para contener o postergar un 
impulso dosificándolo antes de actuar, (citado en Ugarriza y Pajares, 2004).  
El componente del estado de ánimo general, mide la capacidad de la persona para 
percibir lo agradable de la vida y disfrutarla, tener una buena perspectiva del futuro y 
sentirse contenta en general. Comprende los siguientes subcomponentes: felicidad  es la 
habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar de sí mismo y con los 
otros, divertirse y expresar sentimientos positivos; y optimismo, es la habilidad para ver lo 
más brillante de la vida y mantener una actitud de que todo saldrá bien a pesar de la 
adversidad y los sentimientos negativos, (citado en Ugarriza y Pajares, 2004).  
Goleman (2000) quien difundió el término inteligencia emocional considera que se basa 
fundamentalmente en cinco elementos determinantes que contribuyen al desarrollo de la 
misma:  
La conciencia Emocional. A primera vista podría parecer que los sentimientos son 
evidentes; una reflexión más cuidadosa permite recordar que a veces se tiene momentos en 
las que se es demasiado inconsciente o se despierta tarde a esos sentimientos. Los 
psicólogos utilizan el término metacognición, un término bastante denso, para referirse a 
una conciencia del proceso de pensamiento, y metahumor para referirse a la conciencia de 
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las propias emociones. “Yo prefiero la expresión conciencia de uno mismo (self-
awareness), en el sentido de una atención progresiva a los propios estados internos. En esta 
conciencia autoreflexiva la mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las 
emociones” (Goleman, 2000, p. 57).  
El autocontrol, mantener bajo control las emociones perturbadoras, no permitiendo ser 
esclavos de ellas, es la clave para el bienestar emocional. Los extremos emocionales que 
crecen con mucha intensidad o durante demasiado tiempo, alteran la estabilidad. Por 
supuesto no se trata de estar en un solo estado sintiendo felicidad a todo momento. “Es 
mucho lo que se puede decir a favor de la contribución constructiva que el sufrimiento 
hace a la vida creativa y espiritual; el sufrimiento puede templar el alma” (Goleman, 2000, 
p. 66).  
La motivación, desde la perspectiva de la inteligencia emocional, abrigar esperanza es 
tener presente que todo pasará y que llegarán tiempos mejores, significa que uno no cederá 
a la ansiedad abrumadora, a una actitud derrotista ni a la depresión cuando se enfrente a 
desafíos o contratiempos. En efecto las personas que abrigan  esperanzas muestran menos 
depresión que las demás ya que no dejan que los problemas les impidan lograr sus 
objetivos, son menos ansiosas y tienen menos conflictos emocionales (Goleman, 2000, p 
23).  
La empatía, es comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás y su 
perspectiva; apreciar cómo la gente siente de diferente manera respecto a las cosas o 
acontecimientos. La empatía se construye sobre la conciencia de uno mismo; cuando más 
conciencia se tenga de las propias emociones, más hábiles serán para interpretar los 
sentimientos de los demás. “Esa capacidad, la habilidad de saber lo que siente el otro, entra 
en juego en una amplia gama de situaciones de la vida, desde las ventas y la 
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administración hasta el idilio y la paternidad, pasando por la compasión y la actividad 
política” (Goleman, 2000, p. 103).  
Habilidades sociales, estas son las capacidades que contribuyen a las buenas relaciones 
con los demás; los déficits en este aspecto conducen a la ineptitud en el mundo social o a 
los desastres interpersonales repetidos. En efecto, es precisamente la ausencia de estas 
habilidades lo que pueden hacer que incluso los más brillantes intelectuales fracasen en sus 
relaciones, apareciendo como arrogantes, o insensibles. Estas habilidades sociales 
permiten una mejor convivencia, movilizar o aspirar a otros, prosperar en las relaciones de 
pareja, persuadir, influir y ser capaces de calmar a los demás (Goleman, 2000).  
Cooper y Sawaf (1997)  son investigadores que definieron brevemente el concepto de 
inteligencia emocional con términos de poder, agudeza y fuente de energía, por 
consiguiente, sus dimensiones evidencian los siguientes elementos:  
La alfabetización emocional: Consiste en ser consciente de las emociones, canalizar y 
transferir la energía emocional con un empuje que aporte lo que podría denominarse 
“pasión” creadora y solucionadora. En este aspecto, una de las ideas claves es la del “feed-
back” emocional que se podría expresar como la forma de gestionar las emociones, (citado 
en Dueñas, 2002).  
La agilidad emocional: Se manifiesta en una doble vertiente: primero, ofrecer a los 
demás un grado de confianza que facilite las relaciones con los otros y la comunicación 
empática al tener conciencia de los sentimientos y emociones; segundo, obtener una 
capacidad de flexibilidad y renovación para solucionar problemas y hacerle frente, de 
manera adecuada, según este lo requiera, (citado en Dueñas, 2002).  
La profundidad emocional: Este elemento está relacionado con la ética y la moral 
personal. Todas las motivaciones y reflexiones sobre las aspiraciones, es un potencial de 
intención individual. Para alcanzarlo es necesario poner esfuerzo, responsabilidad y 
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conciencia. Aquí es donde interviene la moral y la ética personal en las formas que 
tenemos habitualmente de actuar: debemos hacer lo adecuado y lo correcto, anteponiendo 
la razón. Esto nos aportará un equilibrio y bienestar, una “integridad aplicada” a las 
interrelaciones con el entorno y con los demás. Debemos ser capaces de diferenciar lo 
correcto de lo incorrecto y actuar de acuerdo a ello, (citado en Dueñas, 2002).  
La alquimia emocional: Se manifiesta en una gran variedad de situaciones (ser capaces 
de aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra intuición a la creatividad 
y lo imaginativo). Es lo que se conoce como” flujo intuitivo”, que hace que, a veces, 
seamos capaces de experimentar con más plenitud un punto determinado del tiempo y 
conectar con nuestros sentimientos de forma más eficaz, agudizando nuestra intuición, 
nuestros instintos; nuestro empeño se pone al servicio cambios positivos y nuestras 
emociones y pensamientos no quedan atrapados en el tiempo, sino que tienen una 
proyección, (citado en Dueñas, 2012).  
Salovey y Mayer, autores responsables de acuñar el término inteligencia emocional y de 
continuar en la búsqueda de operacionalizar la variable de tal forma que pueda ser medida 
con más objetividad, consideran cuatro componentes que son:  
Percepción: Es el primer paso y la base para posteriormente aprender a controlar las 
emociones, implica saber leer nuestros sentimientos y emociones , reconocer cómo nos 
sentimos, describirlos , expresarlos y etiquetarlos ; es decir darles un nombre (ira, pena, 
angustia, etc.), esta habilidad  también implica reconocer las emociones evocadas por 
objetos cargados de sentimientos , emociones expresadas verbalmente, corporalmente y 
gestualmente, así como distinguir el valor o contenido emocional de un evento o situación 
social. Sin esta capacidad básica sería imposible desarrollar las otras habilidades, (citado 
en Fernández-Berrocal y Extremera, 2014).  
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Asimilación: Las emociones y los pensamientos se encuentran fusionados sólidamente 
y, si sabemos utilizar las emociones al servicio del pensamiento, nos ayudarán a razonar de 
forma más inteligente y tomar mejores decisiones; en cambio si el “cómo nos sentimos” 
guía nuestros pensamientos dirigirá nuestra forma de razonar y afectará a nuestra 
capacidad diaria de deducción lógica. Un uso apropiado de la Inteligencia Emocional es 
facilitar pensamientos positivos que nos permitan neutralizar el impulso de la emoción y 
poder actuar con inteligencia emocional, (citado en Fernández-Berrocal y Extremera, 
2014).  
Comprensión. Para comprender los sentimientos de los demás se debe empezar por 
aprender a comprender los propios sentimientos, tener las ideas claras de las necesidades y 
deseos, identificar qué cosa, personas o situaciones causan determinados sentimientos, 
cómo afectan y qué reacciones provocan estos sentimientos, una vez reconocidos en sí 
mismos será más fácil conectarlos en los otros, (citado en Fernández-Berrocal y 
Extremera, 2014).  
Regulación: Es una de las habilidades más complicadas de desplegar y dominar con 
maestría. Consiste en la habilidad para moderar o manejar nuestra propia reacción 
emocional ante situaciones intensas ya sean positivas o negativas. La regulación consiste 
en percibir, sentir y vivenciar un estado afectivo, sin ser abrumado o avasallado por él, de 
tal forma que no llegue a nublar la forma de razonar. Un experto emocional elige bien los 
pensamientos a los que va prestar atención con objeto de no dejarse llevar por su propio 
impulso e, incluso, aprende a generar pensamientos alternativos adaptativos para controlar 
posibles alteraciones emocionales. Para poder lograr esta capacidad es fundamental haber 
logrado desarrollar las tres anteriores, (citado en Fernández-Berrocal y Extremera, 2014).  
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Ruiz y Benites (2014), diseñaron un instrumento para medir la inteligencia emocional, 
la cual será utilizada en la presente tesis, consta de cinco dimensiones que son:  
Interpersonal, habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales caracterizadas 
por el dar y el recibir afecto y establecer relaciones amistosas y  sentirse a gusto.  
Intrapersonal, esta habilidad se refiere a valorarse, quererse y ser consciente de uno 
mismo, tal y como uno es percibiéndose y aceptándose con sus fortalezas y debilidades.  
Adaptabilidad, esta habilidad de identificar y definir problemas, así como generar e 
implementar soluciones potencialmente afectivas. Felicidad y optimismo, es mantener una 
actitud positiva ante las adversidades y mirar siempre el lado bueno de la vida, divertirse y 
expresar sentimientos positivos. Manejo de emociones, habilidad para enfrentarse de 
forma positiva ante situaciones emocionalmente difíciles, resolver un problema y sentir 
que uno tiene capacidad para controlar e influir en la situación. (Ruiz y Benites, 2014, p.1).  
Inteligencia emocional en la escuela.  
En las escuelas aún se continúa priorizando el aspecto académico. Hay estudiantes a 
quienes les fue bien en la escuela, pero fracasaron en la vida, mientras que otros fracasaron 
en la escuela y les fue bien en los negocios, la política o la familia. La poca atención que le 
brindan los padres y los educadores al desarrollo de la inteligencia emocional de los niños, 
ha hecho que estas emociones conviertan a los sentimientos en sus enemigos en vez de ser 
sus aliados en el éxito personal.  
Hace unos años la UNESCO en 1994 publicó el informe Delors en el cual analiza los 
cambios de los estilos de vida y las exigencias que el mundo actual demanda. Al mismo 
tiempo plantea alternativas de solución a través de los cuatro pilares de la educación, que a 
simple vista deja ver la necesidad de educar emocionalmente a los estudiantes. Aprender a 
aprender involucra, factores emocionales unidos al aprendizaje que le permitan conseguir 
un alto nivel de automotivación. Aprender a hacer, relacionándolo con la inteligencia 
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emocional, involucra el saber buscar soluciones en beneficios de todos, trabajar en equipo 
y tomar decisiones. Aprender a convivir, claramente se refiere a la empatía y las relaciones 
intrapersonales. Aprender a ser, manifiesta la autorrealización de la persona a través de una 
educación con inteligencia emocional (Begoña, 2009).  
Uno de los aspectos más investigados en el campo educativo es el ajuste psicológico, 
que “se ha asociado al uso de estrategias de afrontamiento, que permiten mantener un nivel 
de funcionamiento psicológico, orientado a establecer algún grado de equilibrio entre las 
necesidades internas del sujeto y las exigencias ambientales. Es una consecuencia del 
aprovechamiento eficiente que la persona hace de los recursos materiales y psicológicos 
disponibles.” (Bencomo, Paz y Liebster, 2014, p. 3).  
La deficiencia de este ajuste se relaciona con depresión, ansiedad, agotamiento, histeria 
y otros. Las investigaciones sobre ajuste psicológico y la inteligencia emocional tiene a 
autores reconocidos como: Fernández – Berrocal, Ciarrochi, Alcalde, Ramos y Bajgar 
cuyos hallazgos demostraron que los alumnos depresivos presentaban bajas puntuaciones 
en inteligencia emocional. También, que un alto nivel de inteligencia emocional en los 
alumnos, representaba mejores relaciones interpersonales, empatía, niveles más bajos de 
ansiedad y depresión.  
En el 2003 Lopes, Salovey y Straus hallaron que la alta inteligencia emocional se asocia 
con una recuperación más rápida y eficaz ante una emoción más estresante inducida 
experimentalmente (Extremera y Fernández-Berrocal, 2013). 
 En el campo educativo la inteligencia emocional ha sido asociada también al 
rendimiento académico de los estudiantes. Los estudios realizados apoyan la relación 
existente entre un buen nivel de inteligencia emocional y el éxito académico, también se 
observa que aquellos alumnos con dificultades en controlar sus emociones, manifiestan 
conductas impulsivas y depresivas, estos tienen mayor dificultad en adaptarse no sólo 
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socialmente sino también al ritmo o las exigencias de trabajo que le corresponde realizar, 
mientras que los alumnos con mejores capacidades para identificar, comprender y regular 
sus emociones, aquellos que presentan menor tendencia a pensamientos intrusivos, 
obtuvieron mejor rendimiento académico al finalizar el año escolar.  
Por otro lado, los profesores enfrentan diariamente una serie de conflictos dentro del 
aula, estos impiden el avance y desarrollo de una sesión de clase. Los docentes conviven 
diariamente con la insolencia, la falta de cooperación, desobediencia y agresividad que 
manifiestan algunos alumnos. Las conductas disruptivas reciben tal nombre debido a que 
su presencia implica la interrupción y desajuste en el desarrollo evolutivo del niño, 
imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables, tanto con adultos 
como con los miembros de su cohorte (Sanz, 2011).  
Algunas investigaciones evidencian que una baja inteligencia emocional es un factor 
clave en la aparición de conductas disruptivas, asimismo se puede observar que los 
alumnos con alta inteligencia emocional tienen una mejor valoración del profesor y 
manifiestan conductas prosociales. También se observa, que con relación al consumo de 
tabaco y alcohol los resultados de las investigaciones demuestran que una alta inteligencia 
emocional se asocia con un menor consumo de tabaco y alcohol, (Extremera y Fernández-
Berrocal, 2013) 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Acciones: Una acción es un acto que realiza una persona, con un fin, espacio y tiempo 
determinado, que influye en el entorno propio o de otras personas. 
Adaptabilidad: Habilidad de identificar y definir problemas, así como generar e 
implementar soluciones potencialmente afectivas.  
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Ambiente familiar: Es el ambiente donde los intercambios afectivos, valores, ideales, es 
decir, normas metas y actitudes van asimilando y tienen que ver con sus necesidades y 
deseos. 
Ambiente: Es una serie de elementos naturales y sociales que rodean a un organismo, el 
cual responde de una manera determinada. Estas condiciones naturales pueden ser otros 
organismos (ambiente biótico) o elementos no vivos (clima, suelo, agua). Todo en su 
conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos.  
Autocontrol: Mantener bajo control las emociones perturbadoras, no permitiendo ser 
esclavos de ellas, es la clave para el bienestar emocional.  
Desarrollo sustentable: Es aquel que cumple las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades, esto al mismo tiempo que distribuye de forma más equitativa las ventajas del 
progreso económico, preserva el medio ambiente local y global y fomenta una auténtica 
mejora de la calidad de vida.  
Ecología: Ciencia que estudia a los seres vivos en sus distintos niveles de organización 
y  sus interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente.  
Ecopedagogía: La ecopedagogía tiene como bases a la pedagogía, a la ecología y al 
desarrollo sustentable. Considerada como el trabajo efectuado con la finalidad de 
promover el aprendizaje a partir de la utilización de recursos para desarrollar los procesos 
educativos; y referida al estudio de las relaciones existentes entre todos los seres vivos con 
su medio ambiente. 
 Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre todo 
lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos elementos 
que componen el medio ambiente.  
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Emociones: estado concreto de fuerza o debilidad de una o más respuestas. 
Empatía: Es comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás y su 
perspectiva; apreciar cómo la gente siente de diferente manera respecto a las cosas o 
acontecimientos.  
Factores exógenos: Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se 
desarrolla y se desenvuelve el estudiante.  
Habilidades sociales: Las capacidades que contribuyen a las buenas relaciones con los 
demás; los déficits en este aspecto conducen a la ineptitud en el mundo social o a los 
desastres interpersonales repetidos.  
Integridad del sistema nervioso: Es necesario e indiscutible destacar que el sistema 
nervioso maduro, íntegro y en buen estado influirá y condicionará un aprendizaje y un 
rendimiento adecuados y, en general en todo el comportamiento del individuo. 
Inteligencia: Este aspecto es considerado como elemento más importante en el 
rendimiento académico. Muchos autores consideran como la habilidad para aprender y 
aplicar lo aprendido.  
Interpersonal: Habilidad de establecer y mantener relaciones emocionales 
caracterizadas por el dar y el recibir afecto y establecer relaciones amistosas y sentirse a 
gusto.  
Intrapersonal: Habilidad se refiere a valorarse, quererse y ser consciente de uno mismo, 
tal y como uno es percibiéndose y aceptándose con sus fortalezas y debilidades.  
Manejo de emociones: Habilidad para enfrentarse de forma positiva ante situaciones 
emocionalmente difíciles, resolver un problema y sentir que uno tiene capacidad para 
controlar e influir en la situación.  
Personalidad: La personalidad como factor condicionante, es el conjunto de rasgos 
cognitivos, motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento académico.  
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Reciclar: Proceso por medio del cual a un residuo sólido se le recuperan su forma y 
utilidad original, u otras.  
Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se calcula que un 
ciudadano común genera un promedio de 1kg de basura por día. En el mundo 
industrializado, el monto es muy superior. Gran parte del material de embalaje que se 
utiliza es innecesario. 
Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad, o 




















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
HG: La educación ecopedagógica influye significativamente en  la inteligencia 
emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H0 La educación ecopedagógica no influye significativamente en  la inteligencia 
emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: El nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 es bajo antes de la aplicación de los talleres 
vivenciales ecopedagógicos. 
H0: El nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 es alto antes de la aplicación de los talleres 
vivenciales ecopedagógicos. 
H2: Existe influencia significativa entre los talleres ecopedagógicos y el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H0: No existe influencia significativa entre los talleres ecopedagógicos y el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
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H3: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente  en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H0: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente  en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H4: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H0: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H5: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente manejo 
del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016. 
H0: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente 
manejo del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
H6: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente estado 
de ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
H0: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente 
estado de ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016. 
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H7: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente 
impresión positiva de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
H0: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente 
impresión positiva de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
H8: El nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 es alto después  de la aplicación de los talleres 
ecopedagógicos. 
H0: El nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 no es alto después  de la aplicación de los 
talleres ecopedagógicos. 
3.2 Variables   
Variable 1: Educación Ecopedagógica 
 
Definición Conceptual: “La Ecopedagogía es la educación para una actuación 
responsable hacia el ambiente y, a la vez, es una educación por el ambiente. Una 
educación naturalista que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta y asimismo se vale de 
ella para ejercer su acción. Y debemos entender también que el ser humano es parte de la 
naturaleza. La Ecopedagogía debe ser el conjunto de heteroformación, autoformación y 
ecoformación”. (Mallart, 2012) 
 
Definición Operacional: Los talleres ecopedagógicos son proyectos que desde el aula de 
clase y desde la institución escolar se vinculan a la solución de la problemática ambiental 
particular de una localidad o región, permitiendo la generación de espacios comunes de 
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reflexión, desarrollando criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda del consenso, 
autonomía y, en ultimas preparando para la autogestión de la búsqueda de un 
mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito último de la educación ambiental. 
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Variable 1: Educación Ecopedagógica 
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Variable 2: Inteligencia Emocional 
Definición Conceptual: Conjunto de habilidades personales e interpersonales que 
influyen en nuestra capacidad general para afrontar las demandas y presiones del medio 
ambiente, influyendo en el bienestar general y tener éxito en la vida; comprende las 
dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés, estado de 
ánimo general e impresión positiva. Ugarriza, (2003). 
Definición Operacional: Puntaje obtenido a través del Inventario de BarOn ICE NA, 
con respecto a las dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del 
estrés, estado de ánimo general, e impresión positiva; considerándose el puntaje de 69 y 
menos como deficiente; de 70 a 79 muy baja; de 80 a 89 baja; de 90 a 109 adecuada; de 
110 a 119 alta; de 120 a 129 muy alta y 130 y más excelentemente desarrollada.   
Tabla 2  
Variable 2 Inteligencia Emocional 
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Operacionalización de Variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Educación 
ecopedagógica 
La Ecopedagogía es la educación 
para una actuación responsable 
hacia el ambiente y, a la vez, es 
una educación por el ambiente. 
Una educación naturalista que 
tiene en cuenta la naturaleza, la 
respeta y asimismo se vale de 
ella para ejercer su acción. Y 
debemos entender también que el 
ser humano es parte de la 
naturaleza. La Ecopedagogía 
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heteroformación, autoformación 
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la vida; comprende las 
dimensiones: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, estado de 
ánimo general e impresión 
positiva. Ugarriza, (2003). 
el puntaje de 69 y menos como 
deficiente; de 70 a 79 muy baja; de 
80 a 89 baja; de 90 a 109 adecuada; 
de 110 a 119 alta; de 120 a 129 
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Impresión 
positiva   
Mantiene relaciones 
interpersonales. 
Demuestra escucha a los demás. 
Comprende sentimientos de los 
demás.   
Demuestra flexibilidad en el 
manejo de sus actitudes. 
Se adapta con facilidad a los 
cambios ambientales. 
Aplica estrategias en la solución 
de problemas cotidianos. 
 
Demuestra calma y tranquilidad 
ante situaciones adversas. 
Demuestra control de sus 
impulsos. 
Responde adecuadamente en 
eventos estresantes.  
Se siente satisfecho con su vida. 
Mantiene actitud positiva ante 
sentimientos negativos. 
Es visionario y optimista.   







4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación que se utilizó en la ejecución de esta Investigación es 
el cuantitativo, ya que se inicia con la identificación  y formulación del problema, continua 
con la formulación  de los objetivos y la hipótesis, luego se elabora y aplica los 
instrumentos de investigación para obtener los datos y con estos realizar la prueba de 
hipótesis. 
4.2 Tipo de investigación 
La investigación sigue el método científico como regla general de la investigación. 
En el proceso se recurre a métodos específicos de la ciencia como son: la observación, 
descripción, análisis, deducción y síntesis de los aspectos educativos de la educación 
ecopedagógica y su influencia en  la inteligencia emocional de los estudiantes de primaria 
de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde- 2016. 
La investigación es de característica  cuasi experimental y aplicativa de la  
educación ecopedagógica y su influencia en  la inteligencia emocional de los estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde- 2016. 
4.3  Diseño de la investigación 
La investigación es de diseño cuasi experimental, donde se trabajó con grupos 
constituidos previamente. El diseño consistió en la aplicación de un programa 
experimental de un taller ecopedagógico que incluyó logros cognitivos, procedimentales y 
actitudinales del área de educación ambiental, de los de los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde y su influencia en la inteligencia 
emocional. Los grupos de trabajo: el experimental a quienes se les aplicaron los talleres 
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ecopedagógicos y el grupo control, con quienes se desarrollaron clases con características 
tradicionales sin talleres ecopedagógicos. 
- Talleres ecopedagógicos – Inteligencia emocional: 
G1:    O1       X     O3 
G2:    O2       --      O4 
Donde: 
- G1: Grupo experimental, sección del V ciclo  A de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde  
- G2: Grupo de control, sección del V ciclo  B de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde  
- O1 – O2 Prueba de entrada. 
- O3- 04 Prueba de salida. 
- X: Aplicación de los talleres ecopedagógicos 
- -- : Aprendizaje  cognitivo con clase tradicional expositiva sin talleres 
ecopedagógicos. 
- Comparar los resultados de O1 - O3 en la prueba de entrada. 
- Comparar los resultados de O2 (con la aplicación de los talleres) y O4 (con clase 
tradicional o expositiva) en la prueba de salida. 
4.4   Descripción de la población y muestra 
La población de la investigación estuvo conformada por 60 niños de V ciclo de 
educación primaria, los alumnos son del quinto grado de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde. 
La muestra En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al 
azar; sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos intactos, 
según HERNNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA (2006). En consecuencia se 
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trabajará con una muestra no probabilística intencionada, siendo los  alumnos del quinto 
grado de primaria conformada por  60 estudiantes: 30 de la sección A y 30 estudiantes de 
la sección B de esta Institución Educativa. 
Tabla 4 
Muestra de Estudio 
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Total 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de   investigación se 
utilizaron las siguientes técnicas: 
A) Investigación Bibliográfica y fichaje: Se realizó para recopilar la información de 
base y que fueron registrados en fichas bibliográficas, para su posterior procesamiento. Se 
han aplicado las distintas clases de fichaje para registrar parcialmente las fuentes 
bibliográficas, textuales, de resumen, comentario y otros. 
B) Observación directa: Esta técnica  permitió realizar un diagnóstico y describir 
los aspectos relacionados al desarrollo de la investigación. Ha permitido la captación de 
los problemas existentes, los que se registraron para su tratamiento. 
Estas técnicas fueron utilizadas con ayuda de instrumentos tales como formularios, 








4.6 Tratamiento estadístico 
Se realizó el análisis estadístico, mediante las siguientes medidas estadísticas: 
Tabla 5 
Fórmulas estadísticas. 
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 Determinar medianas. 
Desviación estándar  Determinar la desviación 
estándar 
   
Los resultados obtenidos, se han procesado y tabulado, presentándolos en cuadros 
de distribución de frecuencias, asimismo, se utilizaron gráficos estadísticos, como: 
 Gráfico de sectores o de pastel.  













5.1 Validez y confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Instrumentos 
Los instrumentos que se usaron fueron: fichas de observación procedimental y 
actitudinal para evaluar los procedimientos y actitudes de los talleres ecopedagógicos. 
Siendo la fuente los instrumentos de fichas de observación, sesiones desarrolladas, tanto 
para las instancias de pre y pos observación. 
Instrumento de Inteligencia emocional 
-El test de inteligencia emocional EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 
Se diseñaron tanto para la pre prueba y pos prueba.  El instrumento se utilizó en su 
adaptación peruana de Nelly Ugarriza y Liz Pajares (2003). 
Ficha técnica de la propuesta  talleres ecopedagógicos 
Nombre   : Talleres Vivenciales ecopedagógicos 
Autor    :   Erika Rocio, CASTILLO PEREYRA 
Tema : Ecopedagogía transversal para el uso y manejo del 
medioambiente 
Aplicación   : 1° a 6° grado de primaria 
Enfoque Transversal  : Ambiental -  Orientación al bien común  
Aprendizajes esperados : Experimentan y expresan emociones positivas.  
Conocen sus gustos y diferencias     
Muestran tolerancia 
Identifican el tema 
Objetivo : Generar procesos transversales de fundamentación teórico – 
prácticos, orientados a formar a docentes y fomentar acciones 
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de compromiso con estudiantes sobre el uso y manejo del 
medio ambiente, desde la ecopedagogía en primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde 
 
- Los participantes identifican  sus cualidades y limitaciones 
personales, para elevar la autoestima personal e 
interpersonal a través de los talleres ecopedagógicos. 
- Promover jornadas de conceptualización sobre 
herramientas didácticas desde la ecopedagogía para 
docentes de quinto de primaria, sobre el uso y manejo del 
medio ambiente. 
- Establecer jornadas de profundización, sensibilización y 
difusión ecopedagógicas sobre conceptos básicos de uso y 
manejo del medio ambiente dirigidas a estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde  
- Organizar salidas de campo ecopedagógicas para generar 
acciones educativas pro ambientales, dirigidas a estudiantes 
de quinto de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde  
- Conformar el grupo ecopedagógico, “ECOAMIGOS” 
institucionalizado y articulado al PEAI, para promover el 
adecuado uso y manejo del medio ambiente en docentes y 
estudiantes de sexto de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde 
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- Diseñar el manual ambiental para la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde. 
Sesiones de los talleres : Se realizaron en la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
 Sesiones de clase enfocadas en el área ciencia ambiente, cada 
una con una duración de 45 a 60 minutos. 
Aplicación : Grupal 
Procedimientos 
Para alcanzar los fines y objetivos propuestos se tomó en cuenta  los siguientes 
procedimientos: 
Con respecto a la variable talleres ecopedagógicos, se ha tomado los resultados de 
la observación procedimental y actitudinal a través de sesiones y resultados de fichas, se 
realizaron las coordinaciones con la directora y coordinadora general para poder llevar a 
cabo los talleres ecopedagógicos en la Institución Educativa, se les dio a conocer que 
según los estudios realizados por la UNESCO, se ha revelado la existencia de importantes 
deficiencias en los programas de formación del profesorado (tanto en el caso de los futuros 
profesores, como en el de los profesores), cuya preparación es necesaria para poder 
cumplir con éxito los objetivos de la Educación, teniendo en cuenta las temáticas 
ambientales como parte de la realidad y las necesidades sociales. Es así como la educación 
permitirá formar al ser humano en todos los ámbitos y lo más importante prepararlo para la 
vida. El presente trabajo forma parte de una estrategia para responder a estas necesidades y 
contribuye a que la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde promueva la 




Validez del instrumento 
El taller de ecopedagogía se validó usando el programa de SPSS, Kuder 
Richardason K-20. (Ver apéndice) 
- Juicio de expertos. Para obtener la validez de las fichas de observación 
procedimental y actitudinal, de los talleres se sometió a consideración de los docentes 
expertos en materia de investigación, obteniendo un promedio de 80.0%, tal como se 
aprecia en la tabla 06 y 07. 
Tabla 6 
Calificación Juicio de Expertos Ficha procedimental 
Ficha procedimental 
Primer experto Dr. Jose Eusebio Campos Dávila 78.00 
Segundo experto Dra Mirtha Angelica Bedón Reyes 80.00 
Tercer experto Dra. Maria Alicia Campos Dávila 82.00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 80.00 
 
Tabla 7 
Calificación Juicio de expertos ficha actitudinal 
Ficha actitudinal 
Primer experto Dr. Jose Eusebio Campos Dávila 78.00 
Segundo experto Dra Mirtha Angelica Bedón Reyes 80.00 
Tercer experto Dra. Maria Alicia Campos Dávila 82.00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 80.00 
Dado que se obtuvo una validez de 80,00  por el juicio de expertos según el rango 
de validación, los instrumentos son aplicables, por lo tanto se procede a su uso de la 
prueba piloto  de confiabilidad.  
- Confiabilidad de los instrumentos.  
La confiabilidad es el grado en que la aplicación de un instrumento de medición a 
la misma persona o grupo, produce iguales resultados se hizo un estudio piloto para 
obtener la confiabilidad de nuestros instrumentos. El estudio piloto se realizó a los 
estudiantes a una muestra piloto de 20 semejante a la muestra de investigación.  La fichas 
de observación de los procedimientos y actitudes. Validado en los modelos de la escala de 
Likert con Alfa de Cronbach en SPSS versión 18. 
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Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento de los procedimientos: Resumen del procesamiento de los 
casos. 
Casos N % 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100.0 
 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad: 




Confiabilidad del instrumento de actitudes. Resumen del procesamiento de los casos. 
 
Casos N % 
Válidos 18 94,7 
Excluidos(a) 1 5,3 
Total 19 100,0 
 
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  
Estadísticos de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,881 30 
Ficha técnica instrumento de Inteligencia Emocional 
Nombre original  : EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory. 
Autor     : Reuven Bar-On 
Procedencia    : Toronto – Canadá 
Adaptación peruana   : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares. (2003). 
Administración   : Individual o colectiva 
Formas     : Completa y abreviada 
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Duración : Sin límite de tiempo (Forma completa: 20 a 30 minutos 
aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 
Aplicación       : Niños y adolescentes entre 7 y 18 años 
Puntuación     : Calificación computarizada 
Significación    : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales 
Tipificación    : Baremos peruanos 
Usos     : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. 
Son usuarios potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como psicólogos, 
psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y orientadores vocacionales. 
Materiales   : Un disquete que contiene: cuestionarios de la forma completa y abreviada, 
calificación computarizada y perfiles. 
Características. 
El BarOn ICE: NA es un inventario que integra conocimientos teóricos, 
fundamentos empíricos y una fina sofistificación de las técnicas psicométricas. El 
instrumento es confiable, válido y ofrece al usuario un número importante de 
características que incluyen: 
Una muestra normativa amplia (N: 3 374). 
Normas específicas de sexo y edad (4 diferentes grupos de edades entre los 7 y 18 
años). 
Escalas multidimensionales que evalúan las características centrales de la 
inteligencia emocional. 
Una escala de impresión positiva para identificar a los que intentan crear una 
imagen exageradamente favorable de sí misma. 
Un factor de corrección que permite al usuario un ajuste de las respuestas positivas 
que tienden a dar a los niños muy pequeños. 
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Un índice de inconsistencia, que está diseñado para detectar el estilo de respuesta 
discrepante. 
Pautas para la administración, calificación y obtención de un perfil de resultados 
computarizados. 
Alta confiailidad y validez. 
Usos del BarOn ICE: NA 
El BarOn ICE: NA mide diversas habilidades y competencias que constituyen las 
características centrales de la inteligencia emocional. Puede ser como un instrumento 
rutinario de exploración en diversos ambientes tales como escuelas, clínicas, centros de 
atención juvenil y consultorios particulares. Los usuarios potenciales pueden ser 
psicólogos, médicos, trabajadores sociales, consejeros, maestros, enfermeras y personas 
especializadas en el trabajo con niños. Es un instrumento útil que brinda información sobre 
la inteligencia emocional y social de la persona. Es un instrumento autoadministrado, no se 
recomienda tomar a personas que no quieren cooperar o que no puedan responder de 
manera honesta al cuestionario. No puede ser usado con niños y adolescentes que 
presentan alteraciones emocionales severas o trastornos del desarrollo infantil, para niños o 
personas que tienen una pobre habilidad lectora. 
Con respecto a la variable inteligencia emocional se ha efectuado los siguientes 
procedimientos: 
- Coordinación con la coordinadora del nivel primaria y los profesores de grado de 
la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde, para la aplicación del cuestionario de 
Bar-On ICE NA, cuya duración será de 30 minutos por cada sección. 
• Preparación e implementación del Cuestionario. 
• Aplicación del Cuestionario. 
• Procesamiento y/o registro de datos. 
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• Análisis e interpretación de datos estadísticos. 
• Elaboración del Informe final. 
El Inventario de BarOn ICE NA, en vista de que ambas formas son sencillas, el 
administrador no requiere de mucho entrenamiento. Pude ser aplicado por asistentes de 
investigación y maestros; sin embargo el administrador debe estar familiarizado con el 
inventario, dar las instrucciones claramente, solicitar el consentimiento del examinado, 
evitar sesgo y clarificar preguntas que surjan en la administración, comunicarles qué 
evalúa y pedirles que respondan a todo el inventario. Los evaluados deben responder pos sí 
mismos a los ítems de la prueba, además, durante la administración las respuestas a sus 
preguntas no deben ser inducidas, para evitar sesgos. 
La aplicación del inventario debe realizarse en un ambiente tranquilo y sin 
interferencias. No se recomienda la administración grupal de personas que tienen 
dificultades lectoras. 
Es importante comunicar a los examinados que no hay tiempo límite, que escriban 
su nombre y completen los datos de la sección demográfica. En el cuestionario se 
encuentran las instrucciones, solicitándose al examinado que lea cuidadosamente cada 
oración y escoja la respuesta que mejor lo describa. Para evitar el sesgo y el engaño se 
debe enfatizar que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Con aquellos niños o 
adolescentes que tienen dificultades en lectura, es necesario leerles las instrucciones en voz 
alta. 
Las siguientes instrucciones aparecen impresas en la parte superior del 
cuestionario: 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del tiempo en la mayoría de 
lugares. Elige una y sólo una respuesta para cada oración y coloca un aspa sobre el número 
que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un aspa 
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sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen 
respuestas buenas o malas. Por favor haz un aspa en la respuesta de cada oración, según la 
siguiente escala: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Cuando el evaluado finalice la prueba y entregue el inventario, se debe asegurar 
que todos los ítems hayan sido contestados. Trate de tener las respuestas de aquellos ítems 
no respondidos o indagar si tuvieron dificultades en su comprensión. Cuando la 




Rangos Pautas de interpretación 
130 y más Capacidad emocional y social atípica. 
Excelentemente desarrollada 
120 a 129 Capacidad emocional y social muy alta. 
Muy bien desarrollada 
110 a 119 Capacidad emocional y social alta. Bien 
desarrollado 
90 a 109 Capacidad emocional y social adecuada. 
Promedio 
80 a 89 Capacidad emocional y social baja. Mal 
desarrollada. Necesita mejorarse 
70 a 79 Capacidad emocional y social muy baja. 
Necesita mejorarse considerablemente 
69 y menos Capacidad emocional y social atípica y 
deficiente. Nivel de desarrollo 
marcadamente bajo 
Confiabilidad. 
Ugarriza, (2001) realizó la confiabilidad del Test - retest cabe mencionar que el 
retest efectuado en una muestra de 60 niños cuya edad promedio fue 13.5 años reveló la 
estabilidad del inventario oscilando los coeficientes entre .77 y .88 tanto para la forma 
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completa como para la abreviada. En cambio en las muestras normativas peruanas además 
de los efectos del sexo y grupos de edad, se ha procedido también a examinar los efectos 
de la gestión y grupos de edad. La consistencia interna fue medida a través de método de 
coeficientes de alfa de Crombach obteniendo coeficientes entre 0.00 confiabilidad muy 
baja y 1.00 confiabilidad perfecta. Los coeficientes de confiabilidad son bastantes 
satisfactorios a través de los diferentes grupos normativos a pesar que algunas escalas 
contienen poco número de ítems. La magnitud de las correlaciones inter ítems mejoran con 
el incremento de la edad. 
Validez. 
La validez está destinada a demostrar cuan exitoso y eficiente es el instrumento en 
la medición del constructo ya que existe un número significativo de estudios que utilizando 
diversas metodologías, presentan la evidencia con que el instrumento mide de manera 
adecuada el constructo para el que fue diseñado medir. Según la normativa peruana la 
validación se ha centrado en dos aspectos: a) la validez del constructo del inventario y b) la 
multidimensionalidad de las diversas escalas. Otras evidencias de validez se focalizan en 
las relaciones entre el BarOn ICE: NA Versiones completa y abreviada con el I-CE de 
BarOn para adultos (Ugarriza, 2003) y la relación de BarOn ICE: NA según el sexo en una 
muestra de estudiantes universitarios y por otro lado la escala de depresión de Reynolds 
para niños y adolescentes con el BarOn ICE: NA, versiones completa y abreviada en un 
centro educativo estatal de Viña Alta 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Para el procesamiento de la información se procedió a ordenar los resultados según 
las respuestas de cada ítem de los instrumentos en cuadros. Una vez organizada la 
información se realizó la descripción porcentual de la misma y la representación gráfica 
correspondiente. Por último se hizo el análisis de los resultados obtenidos. 
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Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de ellos, atendiendo a 
los objetivos y variables de investigación; de manera tal que pudimos contrastar hipótesis 
con variables y objetivos, y así demostramos  la validez o invalidez de estas. Al final se 
formularon las conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigada. 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la presente investigación, 
los cuales se inician con la exposición de las medidas descriptivas, siguiendo con  el 
contraste de las hipótesis planteadas, y finalmente, se brindan algunos resultados, que 




Puntuación media y desviación estándar de la inteligencia emocional de los estudiantes 






























En la tabla 11  se aprecian los valores promedios del coeficiente emocional total y 
las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, 
manejo del estrés, adaptabilidad, estado de ánimo general e impresión positiva, de los 
estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde; 
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la mayor desviación de los datos se muestra en la dimensión de estado de ánimo general y 
la menor desviación de datos en la dimensión intrapersonal. 
 
Figura 1. Puntuación media de la inteligencia emocional de los estudiantes del V ciclo de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde (N=120). 
La inteligencia emocional es más representativo en el componente manejo del 
estrés; mientras que el menos representativo es el componente de adaptabilidad. 
Tabla 12 
Puntuación media y desviación estándar de la inteligencia emocional de los estudiantes 














































En la tabla 12 se aprecian los valores promedios del coeficiente emocional total y 
las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional: intrapersonal, interpersonal, 
manejo del estrés, adaptabilidad, estado de ánimo general e impresión positiva; en los  
estudiantes del 5to grado de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde; la mayor 
desviación de los datos se muestra en la dimensión de estado de ánimo general y la menor 
desviación de datos en la dimensión  impresión positiva. 
Tabla 13 
Resultados de la inteligencia emocional de los estudiantes del 5° grado del nivel primaria, 
de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde (N=60). 
Características f % 
Excelentemente desarrollada 58 96.8 
Muy alta 1 1.6 
Alta 1 1.6 
En la tabla 13 destaca que, en relación a la inteligencia emocional el 96.8% de los 
estudiantes del 5° grado del nivel primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde, se encuentran en un nivel excelentemente desarrollada; y por otro lado un mínimo 
porcentaje de 1.6% se encuentran en un nivel muy alta y alta (120 a 129), (110 a 119). 
Tabla 14 
Notas de la pre prueba, desarrollo cognitivo. 
N° alumnos 




GRUPO  EXPERIMENTAL 
G1  
1 10 1 10 
2 12 2 08 
3 08 3 04 
4 10 4 12 
5 12 5 14 
6 12 6 14 
7 08 7 08 
8 12 8 02 
9 12 9 10 
10 12 10 12 
11 08 11 08 
12 14 12 10 
13 08 13 14 
14 12 14 08 
15 10 15 12 
16 10 16 08 
17 12 17 12 
18 12 18 12 
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19 08 19 12 
20 12 20 08 
21 10 21 14 
22 08 22 10 
23 14 23 04 
24 06 24 10 
25 10 25 14 
26 10 26 08 
27 12 27 12 
28 08 28 14 
29 10 29 10 
30 12 30 12 
1x  10,47 2x  10,20 
1










Fuente: elaboración propia 
Leyenda: 
x   : Media aritmética muestral 
2s  : Varianza muestral 
s  : Desviación estándar muestral 
Grupo  control: pre prueba – cognitivo 
Tabla 15 
Tabla de frecuencias de pre prueba del grupo control 
Notas Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
6 1 3,3 3,3 3,3 
8 7 23,3 23,3 26,7 
1
0 
8 26,7 26,7 53,3 
1
2 
12 40,0 40,0 93,3 
1
4 
2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Grupo  control  pre prueba - cognitivo
 
Figura 2. Histograma de la prueba pre prueba del grupo  control. 
Observaciones: En la tabla 15 y en la figura 2,  puede observarse la distribución de 
frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a. El 40 % de los estudiantes obtienen la nota de 12. 
b. El 26,7% de los estudiantes, obtienen la nota de 10. 
c. El 23,3 % de los estudiantes obtienen la nota de 8. 
d. El 6,7% de los estudiantes obtienen la nota de 14.  
e. El 3,3 % de los estudiantes obtienen la nota de 6. 
Grupo experimental. Pre prueba – cognitivo 
Tabla 16 
Tabla de frecuencias de las notas de pre prueba del grupo experimental. 
Notas Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
2 1 3,3 3,3 3,3 
4 2 6,7 6,7 10,0 
8 7 23,3 23,3 33,3 
10 6 20,0 20,0 53,3 
12 8 26,7 26,7 80,0 
14 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental pre prueba - cognitivo
 
Figura 3. Histograma de la prueba pre prueba del grupo  experimental. 
Observaciones: En la tabla 16 y en la figura 3,  puede observarse la distribución de 
frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a. El 26,7 % de los estudiantes obtienen la nota de 12. 
b. El 23,3% de los estudiantes obtienen la nota de 8. 
c. El 20 % de los estudiantes obtienen la nota de 10 y 14. 
d. El 6,7% de los estudiantes obtienen la nota de 4.  
e. El 3,3 % de los estudiantes obtienen la nota de 2 
Tabla 17  





GRUPO  EXPERIMENTAL: G1 
1 10 1 18 
2 12 2 16 
3 12 3 14 
4 12 4 14 
5 14 5 20 
6 12 6 18 
7 08 7 14 
8 12 8 16 
9 10 9 16 
10 12 10 14 
11 10 11 18 
12 14 12 12 
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13 12 13 14 
14 12 14 16 
15 10 15 18 
16 12 16 16 
17 14 17 16 
18 12 18 14 
19 12 19 16 
20 14 20 16 
21 10 21 18 
22 08 22 16 
23 12 23 16 
24 12 24 16 
25 12 25 14 
26 10 26 18 
27 12 27 14 
28 10 28 16 
29 08 29 16 
30 12 30 16 
1x  11,40 2x  15,87 
1
2s  2,800 21
2s  3,016 
1s  1,673 2s  1,737 
Leyenda: 
x   : Media aritmética muestral 
2s  : Varianza muestral 
s  : Desviación estándar muestral 
Grupo control pos prueba - cognitivo 
Tabla 18  
Frecuencias de las notas de la pos prueba del grupo control. 
Notas Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
8 3 9,7 10,0 10,0 
10 7 22,6 23,3 33,3 
12 16 51,6 53,3 86,7 
14 4 12,9 13,3 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   














Grupo control post prueba - cognitivo
 
Figura 4. Gráfico de sectores de las notas de la pos prueba del grupo control 
Observaciones: En la tabla 18 y en la figura 4,  puede observarse la distribución de 
frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 51,6 % de los estudiantes obtienen la nota de 12. 
b) El 22,6% de los estudiantes obtienen la nota de 10. 
c) El 12,9 % de los estudiantes obtienen la nota de 14. 
d) El 9,7% de los estudiantes obtienen la nota de 8.  
Grupo experimental pos prueba - cognitivo  
Tabla 19.  







Notas Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 12 1 3,2 3,3 3,3 
  14 8 25,8 26,7 30,0 
  16 14 45,2 46,7 76,7 
  18 6 19,4 20,0 96,7 
  20 1 3,2 3,3 100,0 
  Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   



















Grupo experimental post prueba - cognitivo
 
Figura 5. Sectores de las notas. Post prueba del grupo experimental. 
- Observaciones: En la tabla 19 y en la figura 5,  puede observarse la distribución 
de frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 45,2 % de los estudiantes obtienen la nota de 16. 
b) El 25,8% de los estudiantes obtienen la nota de 14. 
c) El 19,4 % de los estudiantes obtienen la nota de 18. 
d) El 3,2% de los estudiantes obtienen la nota de 12 y 20.  
Pre prueba - aptitudinales 
Tabla 20 
Resultados de las capacidades aptitudinales en la pre observación. 
Nro. GRUPO CONTROL: G2 Nro. GRUPO EXPERIMENTAL:G1 
1 3 1 1 
2 1 2 4 
3 4 3 2 
4 1 4 3 
5 3 5 3 
6 2 6 4 
7 2 7 2 
8 2 8 2 
9 2 9 2 
10 2 10 3 
11 1 11 3 
12 2 12 4 
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13 3 13 2 
14 1 14 1 
15 2 15 3 
16 2 16 3 
17 3 17 3 
18 3 18 2 
19 3 19 2 
20 2 20 3 
21 3 21 3 
22 2 22 3 
23 3 23 2 
24 3 24 2 
25 4 25 3 
26 2 26 2 
27 2 27 2 
28 4 28 3 
29 3 29 2 
30 2 30 4 
1x  2,40 2x  2,60 
1
2s  0,731 21
2s  0,662 
1s  0.855 2s  0,814 
Leyenda: 
x   : Media aritmética muestral 
2s  : Varianza muestral 
s  : Desviación estándar muestral 
Grupo control pre observación – aptitudinal 
Tabla 21 
Frecuencias de los resultados de evaluación de la pre observación del grupo control – 
aptitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 1 4 12,9 13,3 13,3 
2 13 41,9 43,3 56,7 
3 10 32,3 33,3 90,0 
4 3 9,7 10,0 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   













Grupo control pre prueba - aptitudinal
 
Figura 6. Sectores de los puntajes de pre observación del grupo control 
- Observaciones: En la tabla 21 y en la figura 6, puede observarse la distribución de 
frecuencias porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 41,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 2. 
b) El 32,3% de los estudiantes obtienen los puntajes de 3. 
c) El 12,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 1. 
d) El 9,7% de los estudiantes obtienen los puntajes de 4.  
Grupo experimental pre observación - aptitudinal 
Tabla 22.  
Frecuencias de las notas de la pre observación del grupo experimental. Aptitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
1 2 6,5 6,7 6,7 
2 12 38,7 40,0 46,7 
3 12 38,7 40,0 86,7 
4 4 12,9 13,3 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   














Grupo experimental pre prueba - aptitudinal
 
Figura 7. Sectores de los puntajes de pre observación del grupo experimental. 
- Observaciones: En la tabla 22 y en la figura 7, puede observarse la distribución de 
frecuencias porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 38,7 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 2 y 3. 
b) El 12,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
c) El 6,5% de los estudiantes obtienen los puntajes de 1.  
Pos observación - aptitudinales 
Tabla 23  
Resultados de las capacidades aptitudinales en la pos observación. 
Nro. GRUPO CONTROL: G2 Nro. GRUPO EXPERIMENTAL: G1 
1 2 1 4 
2 1 2 4 
3 2 3 3 
4 2 4 4 
5 2 5 3 
6 2 6 4 
7 2 7 4 
8 2 8 3 
9 2 9 4 
10 2 10 4 
11 2 11 3 
12 2 12 4 
13 3 13 4 
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14 3 14 3 
15 4 15 4 
16 3 16 4 
17 3 17 4 
18 2 18 3 
19 3 19 4 
20 3 20 4 
21 3 21 4 
22 3 22 4 
23 3 23 3 
24 4 24 2 
25 4 25 4 
26 3 26 3 
27 2 27 4 
28 3 28 4 
29 4 29 5 
30 3 30 4 
1x  2,63 2x  3,70 
1
2s  0,585 21
2s  0,355 
1s  0,765 2s  0,595 
Leyenda: 
x   : Media aritmética muestral 
2s  : Varianza muestral 
s  : Desviación estándar muestral 
Grupo control pos observación – aptitudinal 
Tabla 24 
Frecuencias de las notas de la pos observación del grupo control. Aptitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 1 1 3,2 3,3 3,3 
2 13 41,9 43,3 46,7 
3 12 38,7 40,0 86,7 
4 4 12,9 13,3 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
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Grupo control post prueba - aptitudinal
 
Figura 8. Histograma de la prueba pos observación del grupo control. Aptitudinal. 
- Observaciones: En la tabla 23 y en la figura 8, puede observarse la distribución de 
frecuencias porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 41,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 2. 
b) El 38,7% de los estudiantes obtienen los puntajes de 3. 
c) El 12,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
d) El 3,2% de los estudiantes obtienen los puntajes de 1.  
Grupo experimental pos observación- Aptitudinal 
Tabla 25 
Frecuencias de las notas de la pos observación del grupo experimental. Aptitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
2 1 3,2 3,3 3,3 
3 8 25,8 26,7 30,0 
4 20 64,5 66,7 96,7 
5 1 3,2 3,3 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
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Grupo experimental post prueba - aptitudinal
 
Figura 9. Histograma de la prueba pos observación del grupo experimental. 
- Observaciones: En la tabla 25 y en la figura 9, puede observarse la distribución de 
frecuencias porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 64,5 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
b) El 25,8% de los estudiantes obtienen los puntajes de 3. 
c) El 3,2% de los estudiantes obtienen los puntajes de 2 y 5.  
Pre observación - actitudinales 
Tabla 26  
Resultados de las capacidades actitudinales en la pre observación. 
Nro. GRUPO CONTROL: G2 Nro. GRUPO EXPERIMENTAL: G1 
1 3 1 2 
2 3 2 4 
3 2 3 3 
4 3 4 2 
5 3 5 3 
6 3 6 4 
7 3 7 3 
8 4 8 3 
9 3 9 4 
10 4 10 3 
11 3 11 2 
12 2 12 3 
13 3 13 4 
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14 2 14 3 
15 2 15 4 
16 4 16 3 
17 3 17 4 
18 4 18 2 
19 3 19 2 
20 4 20 3 
21 3 21 3 
22 4 22 4 
23 3 23 3 
24 3 24 3 
25 3 25 3 
26 1 26 3 
27 2 27 3 
28 2 28 4 
29 3 29 4 
30 2 30 3 
1x  2,90 2x  3,31 
1
2s  0,576 21
2s  0,464 
1s  0,759 2s  0,681 
Leyenda: 
x   : Media aritmética muestral 
2s  : Varianza muestral 
s  : Desviación estándar muestral  
Grupo control pre observación – actitudinal 
Tabla 27 
Frecuencias de las notas de la pre observación del grupo control. Actitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
1 1 3,2 3,3 3,3 
2 7 22,6 23,3 26,7 
3 16 51,6 53,3 80,0 
4 6 19,4 20,0 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
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Grupo control pre prueba - actitudinal
 
Figura 10. Histograma de pre observación del grupo control. 
- Observaciones: En la tabla 27 y en la figura 10, puede observarse la distribución 
de frecuencias porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 51,6 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 3. 
b) El 22,6% de los estudiantes obtienen los puntajes de 2. 
c) El 19,4 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
d) El 3,2% de los estudiantes obtienen los puntajes de 1.  
Grupo experimental pre observación – actitudinal 
Tabla 28 
Frecuencias de las notas de la pre observación del grupo experimental. Actitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
2 5 16,1 16,7 16,7 
3 16 51,6 53,3 70,0 
4 9 29,0 30,0 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
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Grupo experimental pre prueba - actitudinal
 
Figura 11. Histograma de pre prueba del grupo  experimental. 
- Observaciones: En la tabla 28 y en la figura 11,  puede observarse la distribución 
de frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 51,6 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 3. 
b) El 29 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
c) El 16,1 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 2. 
Pos observación – Actitudinales 
Tabla 29.  
Resultados de las capacidades actitudinales en la pos observación. 
N° GRUPO CONTROL: G2 N° GRUPO EXPERIMENTAL: G1 
1 2 1 5 
2 3 2 4 
3 3 3 5 
4 3 4 5 
5 3 5 5 
6 3 6 5 
7 3 7 5 
8 4 8 5 
9 3 9 5 
10 4 10 5 
11 3 11 4 
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12 3 12 5 
13 2 13 5 
14 3 14 5 
15 3 15 5 
16 4 16 5 
17 2 17 5 
18 4 18 5 
19 3 19 5 
20 4 20 5 
21 2 21 5 
22 3 22 5 
23 3 23 5 
24 3 24 5 
25 3 25 5 
26 3 26 5 
27 2 27 4 
28 3 28 5 
29 2 29 5 
30 2 30 4 
1x  2,93 2x  4,87 
1
2s  0,409 21
2s  0,120 
1s  0,640 2s  0,346 
Leyenda: 
x   : Media aritmética muestral 
2s  : Varianza muestral 
s  : Desviación estándar muestral 
Grupo control pos observación - actitudinal 
Tabla 30.  
Frecuencias de las notas de la pos observación del grupo control -  actitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
2 7 22,6 23,3 23,3 
3 18 58,1 60,0 83,3 
4 5 16,1 16,7 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
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Grupo control post prueba - actitudinal
 
Figura 12. Histograma de pos prueba del grupo control. 
- Observaciones: En la tabla 30 y en el figura 12, puede observarse la distribución 
de frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 58,1 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 3. 
b) El 22,6 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 2. 
c) El 16,1 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
Grupo experimental pos prueba – actitudinal 
Tabla 31. 
Frecuencias de las notas de la pos observación del grupo experimental – actitudinales. 
Puntajes Frecuencia Porcentaje (%) % válido % acumulado 
Válidos 
4 4 12,9 13,3 13,3 
5 26 83,9 86,7 100,0 
Total 30 96,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 3,2   
Total 31 100,0   
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Grupo experimental post prueba - actitudinal
 
Figura 13. Histograma de pos observación del grupo  experimental 
- Observaciones: En la tabla 31 y en la figura 13,  puede observarse la distribución 
de frecuencias  porcentuales en la forma siguiente: 
a) El 83,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 5. 
b) El 12,9 % de los estudiantes obtienen los puntajes de 4. 
Interpretación de resultados. Pruebas de confiabilidad. 
- PRUEBA DE t STUDENT. Cálculo del estadístico de la prueba t de Student para pruebas 
apareadas o relacionadas. Se aplica para evaluar si los dos grupos experimental y control 

































1x  : Media Aritmetica del grupo control. 
2x : Media Aritmetica del grupo experimental. 












2s  : Varianza muestral del grupo control. 
2
2s  : Varianza muestral del grupo experimental. 
- Muestra (n): 
n1 = 30 estudiantes – grupo control. 
n2 = 30 estudiantes – grupo experimental. 
- Prueba de hipótesis estadística. Para el procedimiento de la prueba t carácter inferencial 
los resultados nos han permitido efectuar un contraste de hipótesis para la diferencia de 
medias. Está basado en el modelo teórico de distribución t de Student. 
Para aplicar correctamente este análisis se tuvo en cuenta si los datos proceden de 
muestras independientes o relacionadas (donde para cada sujeto hay un par 
correspondiente en el otro grupo).  
Esto es especialmente importante pues el estadístico de contraste es diferente (en el 
caso de muestras relacionadas el término de error disminuye considerablemente). Esta 
distinción es fundamental cuando queremos calcular diferencias entregrupos 
(transversales) o intragrupo (longitudinales).  
- Hipótesis general. La educación ecopedagógica influye significativamente en  la 
inteligencia emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016. 
De las pruebas cognitivas. 
- Prueba de hipótesis estadística 1. 
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Ho: • No existe influencia significativa entre los talleres ecopedagógicos y el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
H1: • Existe influencia significativa entre los talleres ecopedagógicos y el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
Tabla 32.  

































G..C. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 
                
Tabla 33.  
Resultados de evaluación cognitiva, pre prueba grupo experimental. 
G.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EVAL. 2 4 4 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 
G.E. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 
                
Tabla 34.  
Resultados de grupos de notas, pre prueba capacidad cognitiva. 
Intervalos Control Experimental 
Desaprobado [00 ; 10] 16 16 
Aprobado [11 ; 13] 12 8 
Buena [14 ; 16] 2 6 
Muy buena [17 ; 20] 0 0 
Total 30 30 




Figura 14. Resultados de grupos de notas pre prueba capacidad cognitiva. 
- Interpretación: En la figura 13 se aprecia que los resultados entre los grupos de control y 
experimental no son muy diferentes: 
a.- 0% de los estudiantes del grupo A, obtienen puntajes de  4 a 10, pero en el grupo B 
estos  puntajes  alcanzan  el  7,4 %  de los estudiantes. 
b.- En el grupo B el 44,4% de los estudiantes alcanzan notas de 16 a 22 puntos  y en el 
grupo A el 22,2%  de los estudiantes obtienen puntajes de  16 a 22. 
- Nivel de significancia: 05.0  

























Tabla 35  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de la pre prueba de los grupos  control y 
experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 




Grupo Control – pre prueba 
cognitivo 
10,47 30 2,013 ,367 
Grupo Experimental – pre prueba 
cognitivo 
10,20 30 3,167 ,578 
 
Tabla 36.  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” student de pre prueba de los 
grupos  control y experimental. 



















95% Intervalo de 












0,267 1,552 0,283 -0,313 0,846 0,941 29 0,354 
 
  : nivel  de confianza  = 0.05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,354   ≈  35,4 %. 
 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis Nro. 01. 








 R. Aceptación                         R. Rechazo 
  
                                                                   t = 1,699 
        0,941 
- Interpretación. El estadístico de prueba Tobt = 0,941, está dentro de la zona de aceptación 
de la hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho; es decir, No existe influencia 
significativa entre los talleres ecopedagógicos y el componente interpersonal de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016. 
- Toma de decisión. Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de aceptar la 
hipótesis nula Ho = E = C. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se  rechaza la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha). 
 
 
Pos prueba – Cognitiva. 
Tabla 37.  
Resultados de evaluación cognitiva, pos prueba grupo control. 
G.C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EVAL. 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 
G.C. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Tabla 38.  
Resultados de evaluación cognitiva, pos prueba grupo experimental. 
G.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EVAL. 12 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 
G.E. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 20 
 
Tabla 39.  









Figura 14. Grupos de notas pos prueba capacidad cognitiva. 
 
 
Intervalos Control Experimental 
Desaprobado 
[00 ; 10] 10 0 
Aprobado 
[11 ; 13] 16 1 
Buena 
[14 ; 16] 4 22 
Muy buena 
[17 ; 20] 0 7 
Total 30 30 
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- Interpretación. Se observa que la distribución  de los puntajes de los estudiantes del 
grupo experimental presenta mayores frecuencias en valores más altos en comparación con 
las frecuencias que presentan los puntajes del grupo control,  por ejemplo mostramos  tres 
casos: 
 Los estudiantes del grupo control, obtienen puntajes altos de  0 a 13, en los 
intervalos de desaprobado y aprobado, pero en el grupo experimental estos  
puntajes  son mínimos.  
 Los estudiantes del grupo experimental alcanzan notas de evaluación de 14 
a 16 de buena con una frecuencia muy alta y el grupo control obtiene muy 
mínimo. 
 Los estudiantes del grupo experimental obtienen notas de 17 a 20 de muy 
buena superior al del grupo control.  


















Tabla 40.  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de la pos prueba de los grupos control y 
experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ.  de la 
media 
     
Par 
1 
Grupo Control - posprueba 
cognitivo 
11,40 30 1,673 0,306 
Grupo Experimental - posprueba 
cognitivo 
15,87 30 1,737 0,317 






Tabla 41.  
Tabla de resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de la pos 
prueba de los grupos control y experimental. 











95% Intervalo de 



















-0,47 0,860 0,157 -4,788 -4,145 28,435 29 0,000 
         
   - nivel  de confianza  = 0.05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,000   ≈  0,0 %. 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis Nro. 01. 




 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
 28,435                                                  
- Interpretación. Decisión: Se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 





El estadístico de prueba Tobt = 28,435, está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis Ho, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, es decir, No existe influencia significativa 
entre los talleres ecopedagógicos y el componente interpersonal de los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
- Toma de decisión. Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de rechazar la 
hipótesis nula Ho = E > C. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la 





Pre observación  aptitudinal. (procedimental) 
- Prueba de hipótesis estadística 2. 
Ho: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente  en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
H1: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente  en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
Tabla 42.  
Resultados de la evaluación procedimental, pre observación grupo control. 
 
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
G. CONTROL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Tabla 43.  
Resultados de la evaluación procedimental pre observación del grupo experimental. 
 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
Tabla 44.  
Grupos de medianas pre observación. Procedimental. 
 Control Experimental 
Nada 1 4 2 
Poco 2 13 12 
Regular 3 10 12 
Mucho 4 3 4 
∑ 30 30 
 
 




- Interpretación: En la figura 16 se aprecia que los resultados entre los grupos de control y 
experimental no son muy diferentes, se puede observar en cada uno de los intervalos, los 
resultados son muy similares. 
- Nivel de significancia: 05.0  


















Tabla 45.  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de la pre observación de los grupos  
control y experimental. 








Pre prueba - procedimental grupo control. 2,40 30 0,855 0,156 
Pre prueba - procedimental grupo 
experimental. 
2,60 30 0,814 0,149 
      
Tabla 46.  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  la prueba pre 

















95% Intervalo de 




















0,200 0,407 0,074 -0,352 -0,048 -1,64 29 0,06 
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   - nivel  de confianza  = 0.05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,06   ≈  6 %. 
 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis: Prueba de Hipótesis 02. 
Resultados de preprueba de los grupos control y experimental: 
 
 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
                                                                              1,641                                                  
Interpretación: Decisión: Se acepta la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 
mayor al 5% (P = 6%  >  5%), el  “t”  igual o inferior.  
 El estadístico de prueba Tobt = 1,641, está dentro de la zona de aceptacion de la 
hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho; es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente  en el componente intrapersonal de 
los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 
2016 
- Toma de decisión: se toma la decisión en base a resultados estadísticos de aceptar la 
hipótesis nula Ho = E = C. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se  rechaza la 
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Pos observación  – aptitudinal. (Procedimental) 
Tabla 47.  
Resultados de la evaluación procedimental, pos observación del grupo control. 
G. CTRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
G. CTRL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
                
Tabla  48.  
Resultados de la evaluación procedimental, pos observación del  grupo experimental. 
G. EXPER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
G. EXPER 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
Tabla 49.  
Grupos de medianas, pos observación procedimental 
  Control Experimental 
Nada 1 1 1 
Poco 2 13 8 
Regular 3 12 20 
Mucho 4 4 1 
∑ 30 30 
 
Figura 17. Grupos de medianas pos observación procedimental. 
- Interpretación: se observa que la distribución de los puntajes de los estudiantes del grupo 
experimental presenta mayores frecuencias en valores más altos en comparación con las 
frecuencias que presentan los puntajes del grupo control,  por ejemplo mostramos  tres 
casos: 
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o Los estudiantes del grupo experimental, obtienen puntajes de 3 altos, en relación al 
grupo control.  
o Los estudiantes del grupo control alcanzan puntajes de 2 y 4 relativamente superior al 
del grupo experimental. 
o Los estudiantes del grupo control y experimental obtienen puntajes de 1 iguales. 
- Nivel de significancia:  05.0  


















Tabla 50.  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de pos observación de los grupos 
control y experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 




Pos prueba - procedimental grupo 
control 
2,63 30 0,765 0,140 
Pos prueba - procedimental grupo 
experimental 
3,67 30 0,661 0,121 
 
Tabla 51.  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  pos observación de 
los grupos control y experimental. 











95% Intervalo de 


























- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de Hipótesis Nº 02. Resultados 




 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
 10,18                                                  
- Interpretación. Decisión: Se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 
menor al 5% (P = 0,0% < 5%), el  “t”  calculado superior.  
El estadístico de prueba Tobt = 10,18, está dentro de la zona de rechazo de la 
hipótesis Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho; es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente  en el componente intrapersonal de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
- Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de rechazar la 
hipótesis nula Ho = E > C. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha).  Los talleres ecopedagógicos influyen 
significativamente  en el componente intrapersonal de los estudiantes de primaria de la 
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A. Prueba actitudinal. 
Pre observación – Actitudinal. 
- Prueba de hipótesis estadística 3: 
Ho: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
H1: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
Tabla 52.  
Medianas de evaluación actitudinal, pre observación del grupo control  
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
G. CTRL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
 
Tabla 53.  
Medianas de evaluación actitudinal pre observación del grupo experimental. 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Tabla 54 
Grupos de medianas pre observación – actitudinal. 
  CONTROL EXPERIMENTAL 
MUY MAL E 1 0 
MAL D 7 5 
REGULAR C 16 16 
BUENO B 6 9 
EXCELENTE A 0 0 





Figura 18. Grupos de medianas pre observación – actitudinal. 
- Interpretación: En el Figura18 se aprecia que los resultados entre los grupos de control y 
experimental no son muy diferentes, se puede observar en cada uno de los intervalos, los 
resultados son muy similares. 
- Nivel de significancia: 05.0  
























Tabla 55.  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de pre prueba de los grupos  control y 
experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 




Preprueba actitudinal - grupo 
control 
2,90 30 0,759 0,139 
Preprueba actitudinal - grupo 
experimental 
3,13 30 0,681 0,124 
 
Tabla 56 
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  pos observación de 
los grupos  control y experimental. 
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-0,233 0,430 0,079 -0,394 -0,073 -1,671 29 0,06 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de Hipótesis 03. Resultados 
de la prueba de pretest de los grupos control y experimental: 
 
 
 R. Aceptación                         R. Rechazo 
  
                                                                   t = 1,699 




- Interpretación: El estadístico de prueba Tobt = 1,671, está dentro de la zona de aceptación 
de la hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho; es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente adaptabilidad de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
- Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de aceptar la 
hipótesis nula Ho = E = C. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se  rechaza la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha). 
 
 
POS OBSERVACIÓN – ACTITUDINAL 
Tabla 57.  
Evaluación actitudinal, pos prueba grupo control. 
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
G. CONTROL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
 
Tabla 58  
Evaluación actitudinal, pos obsevación del grupo experimental. 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Tabla 59 
Resultados de grupos de medianas – pos observación. 
   CONTROL EXPERIMENTAL 
MUY MAL 1 0 0 
MAL 2 7 0 
REGULAR 3 18 0 
BUENO 4 5 4 
EXCELENTE 5 0 26 
∑ 30 30 
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Figura 19. Resultados de grupos de medianas -  pos observación. 
- Interpretación: Se observa que la distribución de los puntajes de los estudiantes del grupo 
experimental presenta mayores frecuencias en valores más altos en comparación con las 
frecuencias que presentan los puntajes del grupo control, por ejemplo mostramos tres 
casos: 
o Los estudiantes del grupo experimental, obtienen puntajes de 5 altos con 
una frecuencia de 26 de excelente, en relación al grupo control.  
o Los estudiantes del grupo control alcanzan puntajes de 2 y 3 (mal y regular) 
relativamente superior al del grupo experimental. 
o Los estudiantes del grupo experimental y control obtienen puntajes de 4 
bueno  muy similares. 
Pos observación – actitudinal. 
Tabla 60  
Evaluación actitudinal, pos observación del grupo control. 
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
G. CONTROL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
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Tabla 61  
Evaluación actitudinal, pos observación del grupo experimental. 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
- Nivel de significancia: 05.0  


















Tabla 62  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de pos observación de los grupos  





Error típ. de la 
media 
     
Par 
1 
Posprueba actitudinal - grupo 
control 
2,93 30 0,640 0,117 
Posprueba actitudinal - grupo 
experimental 
4,87 30 0,346 0,063 
 
Tabla 63 
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  post observación de 
los grupos control y experimental. 
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1,933 0,521 0,095 2,128 1,739 20,332 29 0,000 
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- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de Hipótesis Nro. 03. 




 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
 20,332                                                 
- Interpretación: Decisión: Se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 
menor al 5% (P = 0,0% < 5%), el  “t”  calculado superior.  
El estadístico de prueba Tobt = 20,332, está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis Ho, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho; es decir Los talleres ecopedagógicos no 
influyen significativamente en el componente adaptabilidad de los estudiantes de primaria 
de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
Toma de decisión: se toma la decisión en base a resultados estadísticos de rechazar la 
hipótesis nula Ho = E > C. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha). Los talleres ecopedagógicos influyen 
significativamente en el componente adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la 
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Ho: • Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente 
manejo del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016 
H1: • Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente manejo 
del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
Tabla 64.  

































G..C. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 
                
Tabla 65 
Resultados de evaluación cognitiva, pre prueba grupo experimental. 
G.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EVAL. 2 4 4 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 
G.E. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 
                
Tabla 66.  
Resultados de grupos de notas, pre prueba capacidad cognitiva. 
INTERVALOS CONTROL EXPERIMENTAL 
DESAPROBADO [00 ; 10] 16 16 
APROBADO [11 ; 13] 12 8 
BUENA [14 ; 16] 2 6 
MUY BUENA [17 ; 20] 0 0 
TOTAL 30 30 




Figura 20. Resultados de grupos de notas pre prueba capacidad cognitiva. 
- Interpretación: En la figura 19 se aprecia que los resultados entre los grupos de control y 
experimental no son muy diferentes: 
a.- 0% de los estudiantes del grupo A, obtienen puntajes de  4 a 10, pero en el grupo B 
estos  puntajes  alcanzan  el  7,4 %  de los estudiantes. 
b.- En el grupo B el 44,4% de los estudiantes alcanzan notas de 16 a 22 puntos  y en el 
grupo A el 22,2%  de los estudiantes obtienen puntajes de  16 a 22. 
- Nivel de significancia: 05.0  



















Resultados estadísticos de muestras relacionadas de la pre prueba de los grupos  control y 
experimental.  
 Media N 
Desviación 
típ. 




Grupo Control – pre prueba 
cognitivo 
10,47 30 2,013 ,367 
Grupo Experimental – pre prueba 
cognitivo 
10,20 30 3,167 ,578 
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Tabla 68  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” student de pre prueba de los 
grupos  control y experimental. 



















95% Intervalo de 












0,267 1,552 0,283 -0,313 0,846 0,941 29 0,354 
  : nivel  de confianza  = 0.05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,354   ≈  35,4 %. 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis Nro. 01. 




 R. Aceptación                         R. Rechazo 
  
                                                                   t = 1,699 
        0,941 
- Interpretación. El estadístico de prueba Tobt = 0,941, está dentro de la zona de aceptación 




ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente manejo del estrés de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016. 
- Toma de decisión. Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de aceptar la 
hipótesis nula Ho = E = C. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se  rechaza la 




Pos prueba – Cognitiva. 
Tabla 69  
Resultados de evaluación cognitiva, pos prueba grupo control. 
G.C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EVAL. 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 
G.C. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 
 
Tabla 70 
Resultados de evaluación cognitiva, pos prueba grupo experimental. 
G.E. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
EVAL. 12 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 
G.E. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
EVAL. 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 20 
 
Tabla 71  








DECISIÓN PRE PRUEBA E = C 
INTERVALOS CONTROL EXPERIMENTAL 
DESAPROBADO 
[00 ; 10] 10 0 
APROBADO 
[11 ; 13] 16 1 
BUENA 
[14 ; 16] 4 22 
MUY BUENA 
[17 ; 20] 0 7 
TOTAL 30 30 
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Figura 21. Grupos de notas pos prueba capacidad cognitiva. 
- Interpretación. Se observa que la distribución  de los puntajes de los estudiantes del 
grupo experimental presenta mayores frecuencias en valores más altos en comparación con 
las frecuencias que presentan los puntajes del grupo control,  por ejemplo mostramos  tres 
casos: 
 Los estudiantes del grupo control, obtienen puntajes altos de  0 a 13, en los intervalos de 
desaprobado y aprobado, pero en el grupo experimental estos  puntajes  son mínimos.  
 Los estudiantes del grupo experimental alcanzan notas de evaluación de 14 a 16 de 
buena con una frecuencia muy alta y el grupo control obtiene muy mínimo. 
 Los estudiantes del grupo experimental obtienen notas de 17 a 20 de muy buena 
superior al del grupo control.  
- Nivel de significancia: 05.0  



















Tabla 72  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de la pos prueba de los grupos control y 
experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 
Error típ.  de la 
media 
     
Par 
1 
Grupo Control - posprueba 
cognitivo 
11,40 30 1,673 0,306 
Grupo Experimental - posprueba 
cognitivo 
15,87 30 1,737 0,317 
     
Tabla 73.  
Tabla de resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de la pos 
prueba de los grupos control y experimental. 











95% Intervalo de 



















-0,47 0,860 0,157 -4,788 -4,145 28,435 29 0,000 
         
   - nivel  de confianza  = 0.05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,000   ≈  0,0 %. 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis Nro. 01. 







 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
 28,435                                                  
- Interpretación. Decisión: Se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 
menor al 5% (P = 0,0% < 5%), el  “t”  calculado superior.  
 
El estadístico de prueba Tobt = 28,435, está dentro de la zona de rechazo de la 
hipótesis Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho, es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente manejo del estrés de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
- Toma de decisión. Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de rechazar la 
hipótesis nula Ho = E > C. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha). Los talleres ecopedagógicos influyen 
significativamente en el componente manejo del estrés de los estudiantes de primaria de la 





Pre observación  aptitudinal. (procedimental) 
- Prueba de hipótesis estadística . 
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Ho: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente manejo 
del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
H4: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente manejo del 
estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 
2016 
Tabla 74.  
Resultados de la evaluación procedimental, pre observación grupo control. 
 
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
G. CONTROL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
 
Tabla 75 
Resultados de la evaluación procedimental pre observación del grupo experimental. 
 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
Tabla 76.  
Grupos de medianas pre observación. Procedimental. 
 CONTROL EXPERIMENTAL 
NADA 1 4 2 
POCO 2 13 12 
REGULAR 3 10 12 
MUCHO 4 3 4 
∑ 30 30 
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Figura 22. Resultados de grupos de medianas pre  observación. Procedimental. 
- Interpretación: En la figura 21 se aprecia que los resultados entre los grupos de control y 
experimental no son muy diferentes, se puede observar en cada uno de los intervalos, los 
resultados son muy similares. 
- Nivel de significancia: 05.0  

























Tabla 77  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de la pre observación de los grupos  
control y experimental. 




de la media 
Par 
1 
Pre prueba - procedimental grupo control. 2,40 30 0,855 0,156 
Pre prueba - procedimental grupo 
experimental. 
2,60 30 0,814 0,149 
      
Tabla 78  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  la prueba pre 

















95% Intervalo de 




















0,200 0,407 0,074 -0,352 -0,048 -1,64 29 0,06 
 
   - nivel  de confianza  = 0.05 
Valor “P” (Sig. bilateral) en SPSS =   0,06   ≈  6 %. 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis: Prueba de Hipótesis 02. 
Resultados de preprueba de los grupos 






 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
                                                                              1,641                                                  
Interpretación: Decisión: Se acepta la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 
mayor al 5% (P = 6%  >  5%), el  “t”  igual o inferior.  
 El estadístico de prueba Tobt = 1,641, está dentro de la zona de aceptacion de la 
hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho; es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente manejo del estrés 
de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde 
– 2016 
 - Toma de decisión: se toma la decisión en base a resultados estadísticos de aceptar 
la hipótesis nula Ho = E = C. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se  
rechaza la hipótesis  alternativa de investigación (Ha).  
 
 
Pos observación  – Aptitudinal. (procedimental) 
Tabla 79.  
Resultados de la evaluación procedimental, pos observación del grupo control. 
G. CTRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
G. CTRL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
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Tabla  80.  
Resultados de la evaluación procedimental, pos observación del  grupo experimental. 
G. EXPER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
G. EXPER 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
Tabla 81.  
Grupos de medianas, pos observación procedimental 
  CONTROL EXPERIMENTAL 
NADA 1 1 1 
POCO 2 13 8 
REGULAR 3 12 20 
MUCHO 4 4 1 
∑ 30 30 
 
Figura 23. Grupos de medianas pos observación procedimental. 
- Interpretación: se observa que la distribución de los puntajes de los estudiantes del grupo 
experimental presenta mayores frecuencias en valores más altos en comparación con las 
frecuencias que presentan los puntajes del grupo control, por ejemplo mostramos tres 
casos: 
o Los estudiantes del grupo experimental, obtienen puntajes de 3 altos, en 
relación al grupo control.  
144 
o Los estudiantes del grupo control alcanzan puntajes de 2 y 4 relativamente 
superior al del grupo experimental. 
o Los estudiantes del grupo control y experimental obtienen puntajes de 1 
iguales. 
- Nivel de significancia:  05.0  



















Resultados estadísticos de muestras relacionadas de pos observación de los grupos 
control y experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 




Pos prueba - procedimental grupo 
control 
2,63 30 0,765 0,140 
Pos prueba - procedimental grupo 
experimental 
3,67 30 0,661 0,121 
 
Tabla 83.  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  pos observación de 
los grupos control y experimental. 











95% Intervalo de 



























- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de Hipótesis Nº 02. 
Resultados de la prueba de posprueba procedimental de los grupos control y 
experimental. 
 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
 10,18                                                  
- Interpretación. Decisión: Se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P” obtenido es 
menor al 5% (P = 0,0% < 5%), el  “t”  calculado superior.  
El estadístico de prueba Tobt = 10,18, está dentro de la zona de rechazo de la 
hipótesis Ho, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho; es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente manejo del estrés de los 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
- Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de rechazar la 
hipótesis nula Ho = E > C. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha).  Los talleres ecopedagógicos influyen 
significativamente en el componente manejo del estrés de los estudiantes de primaria de la 
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- Prueba de hipótesis estadística: 
Ho: Los talleres ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente estado 
de ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016 
H1: Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente estado de 
ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016 
Tabla 84.  
Medianas de evaluación actitudinal, pre observación del grupo control  
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
G. CTRL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
 
Tabla 85.  
Medianas de evaluación actitudinal pre observación del grupo experimental. 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Tabla 86  
Grupos de medianas pre observación – actitudinal. 
  CONTROL EXPERIMENTAL 
MUY MAL E 1 0 
MAL D 7 5 
REGULAR C 16 16 
BUENO B 6 9 
EXCELENTE A 0 0 






Figura 23. Grupos de medianas pre observación – actitudinal. 
- Interpretación: En el Figura17 se aprecia que los resultados entre los grupos de control y 
experimental no son muy diferentes, se puede observar en cada uno de los intervalos, los 
resultados son muy similares. 
- Nivel de significancia: 05.0  


















Tabla 87.  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de pre prueba de los grupos  control y 
experimental. 
 Media N 
Desviación 
típ. 




Preprueba actitudinal - grupo 
control 
2,90 30 0,759 0,139 
Preprueba actitudinal - grupo 
experimental 




Tabla 88.  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  pos observación de 
los grupos  control y experimental. 











95% Intervalo de 





















-0,233 0,430 0,079 -0,394 -0,073 -1,671 29 0,06 
- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de Hipótesis 05. Resultados 




 R. Aceptación                         R. Rechazo 
  
                                                                   t = 1,699 
        1,671 
- Interpretación: El estadístico de prueba Tobt = 1,671, está dentro de la zona de aceptación 
de la hipótesis Ho, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula Ho; es decir, Los talleres 
ecopedagógicos no influyen significativamente en el componente estado de ánimo general 




- Toma de decisión: Se toma la decisión en base a resultados estadísticos de aceptar la 
hipótesis nula Ho = E = C. Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se  rechaza la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha). 
 
 
Pos observación – Actitudinal 
Tabla 89  
Evaluación actitudinal, pos prueba grupo control. 
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
G. CONTROL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
 
Tabla 90  
Evaluación actitudinal, pos obsevación del grupo experimental. 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
Tabla 91  
Resultados de grupos de medianas – pos observación. 
   CONTROL EXPERIMENTAL 
MUY MAL 1 0 0 
MAL 2 7 0 
REGULAR 3 18 0 
BUENO 4 5 4 
EXCELENTE 5 0 26 
∑ 30 30 
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Figura 24. Resultados de grupos de medianas -  pos observación. 
- Interpretación: Se observa que la distribución  de los puntajes de los estudiantes del 
grupo experimental presenta mayores frecuencias en valores más altos en comparación con 
las frecuencias que presentan los puntajes del grupo control,  por ejemplo mostramos  tres 
casos: 
o Los estudiantes del grupo experimental, obtienen puntajes de 5 altos con 
una frecuencia de 26 de excelente, en relación al grupo control.  
o Los estudiantes del grupo control alcanzan puntajes de 2 y 3 (mal y regular) 
relativamente superior al del grupo experimental. 
o Los estudiantes del grupo experimental y control obtienen puntajes de 4 
bueno  muy similares. 
Pos observación – actitudinal. 
Tabla 92.  
Evaluación actitudinal, pos observación del grupo control. 
G. CONTROL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
G. CONTROL. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
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Tabla 93.  
Evaluación actitudinal, pos observación del grupo experimental. 
G. EXPERIMENTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PUNTAJE 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
G. EXPERIMENTAL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
PUNTAJE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
- Nivel de significancia: 05.0  


















Tabla 94.  
Resultados estadísticos de muestras relacionadas de pos observación de los grupos  





Error típ. de la 
media 
     
Par 
1 
Posprueba actitudinal - grupo 
control 
2,93 30 0,640 0,117 
Posprueba actitudinal - grupo 
experimental 
4,87 30 0,346 0,063 
 
Tabla 95.  
Resultados de la prueba de muestras relacionadas del “t” Student de  post observación de 
los grupos control y experimental. 



















95% Intervalo de 












1,933 0,521 0,095 2,128 1,739 20,332 29 0,000 
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- Resumen de los resultados de la prueba de hipótesis. Prueba de Hipótesis Nro. 03. 




 R. Aceptación                         R. Rechazo  
  
                     t = 1,699 
 20,332                                                 
- Interpretación: Decisión: Se rechaza la Ho (Hipótesis Nula). El valor de “P”  obtenido es 
menor al 5% (P = 0,0% < 5%), el  “t”  calculado superior.  
El estadístico de prueba Tobt = 20,332, está dentro de la zona de rechazo de la hipótesis Ho, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula Ho; es decir Los talleres ecopedagógicos no 
influyen significativamente en el componente estado de ánimo general de los estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
Toma de decisión: se toma la decisión en base a resultados estadísticos de rechazar la 
hipótesis nula Ho = E > C. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se  acepta la 
hipótesis  alternativa de investigación (Ha). Los talleres ecopedagógicos influyen 
significativamente en el componente estado de ánimo general de los estudiantes de 
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5.3 Discusión de resultados 
De los resultados cognitivos en pre prueba. El análisis de los resultados en pre 
prueba muestran que entre los grupos de control y experimental existe una gran semejanza 
entre ambos grupos, lo que es comprobado mediante la prueba de comparación de medias t 
de Student y nos permite considerar que la investigación puede llevarse a cabo con buenas 
posibilidades de obtener resultados satisfactorios desde el punto de vista metodológico. 
Los resultados de la evaluación de conocimientos en pre prueba nos permite 
concluir que se aceptan a los grupos control y de experimental seleccionados en el estudio 
como adecuados para realizar una investigación cuasi experimental. 
Resultados de las aptitudes en pre observación. Los resultados obtenidos al evaluar 
las aptitudes en la pre prueba muestran que entre los grupos control y de experimental 
existe una gran semejanza entre ambos grupos, lo que está determinado estadísticamente 
mediante la prueba de comparación de medias t de Student. 
Resultados de los cognitivos en pos prueba. Los resultados de las calificaciones de 
conocimientos luego de las sesiones de los talleres ecopedagógicos en pos prueba muestra 
que existen diferencias entre los grupos control y de experimental; estas diferencias se 
comprobaron mediante la prueba de comparación de medias t de Student con la que se 
determinó que el valor de t calculado supera al nivel α = 0,05; por tanto la diferencia entre 
ambos grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que la media 
del grupo experimental supera la media del grupo de control para la prueba de 
conocimientos en el posprueba, es decir luego de recibir los talleres. 
La diferencia se explica por efecto de las actividades planificadas en relación con el 
tema de  la ecopedagogía  con las capacidades cognitivas del Área de Ciencia y Ambiente 
es significativo en la inteligencia emocional  de los  estudiantes de primaria de la 
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Institución Educativa Parroquial Santa Matilde  que fueron realizadas con el grupo 
experimental mientras que el grupo de control careció de dichas actividades. 
La evaluación de los resultados de calificaciones de las capacidades cognitivos en 
el pos prueba, nos permite concluir que se ha demostrado la primera hipótesis específica 
planteada en la investigación, que existe influencia significativa entre los talleres 
ecopedagógicos y el componente interpersonal de los estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 
Resultados de las aptitudes en pos observación. El análisis de los resultados de las 
calificaciones de aptitudes en pos observación muestra que existen diferencias entre los 
grupos control y de experimental; estas diferencias se verificaron mediante la prueba de 
comparación de medias t de Student con la que se determinó que el valor de t calculado 
supera al nivel α = 0,05; luego, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa 
y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental supera la media 
del grupo de control para la prueba de habilidades en la  pos observación. 
En vista de que el grupo experimental ha recibido como efecto del estudio las 
actividades planificadas en relación con el tema  de talleres ecopedagógicos es 
significativo  en el componente intrapersonal, estas actividades explican las diferencias 
observadas ya que el grupo de control no se favoreció con las actividades mencionadas. 
Por los resultados obtenidos en la evaluación de las calificaciones de aptitudes en la 
pos observación, podemos concluir que se demuestra la hipótesis específica formulada en 
la investigación, que los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el 
componente adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde. 
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La evaluación de los resultados de las calificaciones de actitudes en  pos 
observación permite apreciar que existen diferencias entre los grupos experimental y de 
control, las que se acreditaron mediante la prueba de comparación de medias t de Student 
con la que se determinó que el valor de t calculado supera al nivel α = 0,05. Este resultado 
indica que la diferencia entre los grupos en evaluación es altamente significativa y se 
acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental supera la media del 
grupo de control para la prueba de actitudes en la pos observación. 
La superioridad del grupo experimental sobre el grupo de control puede atribuirse 
al efecto de las  actividades planificadas en relación con los talleres ecopedagógicos 
influyen significativamente en el componente manejo del estrés de los estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016, que se llevó a cabo 
con los alumnos del grupo experimental mientras que los alumnos del grupo de control no 
participaron de tales actividades. 
Los resultados de las calificaciones de actitudes en pos observación, nos permite 
concluir que se ha demostrado la hipótesis específica planteada en la investigación, que los 
talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente estado de ánimo 
general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde 
– 2016. 
Los resultados de las calificaciones de actitudes en pos observación, nos permite 
concluir que se ha demostrado la hipótesis específica planteada en la investigación, que el 
nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016 es alto después  de la aplicación de los talleres 
ecopedagógicos, esto en coincidente con lo que manifiesta Sainz et al. (2011) quien llega a 
la conclusion que la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la 
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autopercepción de la competencia emocional total y en dimensión elaboración de la 
creatividad según el nivel intelectual de los participantes.  
Finalmente, se concluye que se demuestra la hipótesis general formulada en la 
investigación, que la educación ecopedagógica influye significativamente en  la 
inteligencia emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016, esto es coincidente con Guerrero, (2014) en su 
investigación quien desarrolló un plan ecopedagógico con los procesos trabajados en los 
planes de aula y el proyecto educativo ambiental y del análisis de los resultados de la 
investigación permitieron plantear una propuesta para promover la educación ambiental de 
una manera diferente a la convencional, a través de actividades didácticas, salidas de 
campo y expresiones artísticas, contribuyendo a generar un cambio en las conductas y 
acciones ambientales, creando un respeto por el ambiente, desarrollando y fomentando en 















El análisis e interpretación de los resultados, condujo a las siguientes conclusiones: 
1.  La educación ecopedagógica influye significativamente en  la inteligencia 
emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
2. El nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución 
Educativa Parroquial Santa Matilde – 2016 es baja antes de la aplicación de los 
talleres vivenciales ecopedagógicos 
3. Existe influencia significativa entre los talleres ecopedagógicos y el componente 
interpersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016 
4. Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente  en el componente 
intrapersonal de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016 
5. Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente 
adaptabilidad de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016 
6. Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente manejo 
del estrés de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
7. Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente estado de 
ánimo general de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016 
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8. Los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en el componente 
impresión positiva de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 2016. 
9. El nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la Institución 























Luego de la discusión y conclusiones planteadas en esta investigación, es necesario 
considerar las siguientes recomendaciones: 
1. La experimentación de las estrategias didácticas para el desarrollo de las 
capacidades educativas de alumnos del sistema educativo peruano deben estar 
acompañadas de talleres ecopedagógicos, estos deben ser parte de un proyecto 
global educativo en todos los niveles educativos. No podemos pensar en 
conceptualizar las necesidades educativas desde  lo particular. 
2. Por ello, deben verificarse las conclusiones a las que se llegó  con los alumnos 
del quinto grado de la Institución Educativa Parroquial Santa Matilde,  con 
otros grados de la misma Institución. 
3. Se debe dar a conocer a los docentes la aplicación de talleres ecopedagógicos 
en el uso de su labor diaria. 
4. Dado que los talleres ecopedagógicos influyen significativamente en la 
inteligencia emocional, los docentes responsables de las asignaturas deben 
hacer que toda acción educativa necesita implementar sus tareas pedagógicas 
con el uso de la naturaleza teórico-práctica. 
5. Deben realizarse investigaciones similares a la presente en otras Instituciones 
Educativas estatales que en el desarrollo curricular tengan relación o sean afines 
al uso de la ecopedagogía. 
6. El campo propicio en donde esto se debe insertar es el currículo y más 
específicamente en sus objetivos y sus contenidos; no se pretende hacer un 
trabajo de desarrollo intelectual desde fuera, sino desde el interior de las aulas y 
los procesos educativos en contacto directo con los objetos de estudio mediante 
el uso de los talleres ecopedagógicos. 
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7. Sugerir a las instancias pertinentes del Ministerio de Educación el diseño y 
formulación de competencias, capacidades y conocimientos para desarrollar la 
inteligencia emocional en estudiantes de los diferentes niveles educativos. 
8. Diseñar y aplicar estrategias didácticas orientadas a mejorar el nivel de 
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Matriz de consistencia 
La educación ecopedagógica y su influencia en  la inteligencia emocional de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde - 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General 
 
¿Cuál es la influencia de 
la educación ecopedagógica 
en  la inteligencia emocional 
de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 




¿Cuál es el nivel de 
inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 antes de la aplicación 
de los talleres vivenciales 
ecopedagógicos? 
 
¿Cuál es la influencia de 
los talleres ecopedagógicos 
en el componente 
interpersonal de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa 





influencia de la educación 
ecopedagógica en  la 
inteligencia emocional de 
los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial 
Santa Matilde – 2016. 
 
 Objetivos específicos: 
 
Determinar el nivel de 
inteligencia emocional 
que presentan los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde 
– 2016 antes de la 




Determinar  la 
influencia de los talleres 
ecopedagógicos en el 
componente interpersonal 
de los estudiantes de 
Hipótesis general: 
 
HG: La educación 
ecopedagógica influye 
significativamente en  la 
inteligencia emocional de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016. 
H0 La educación 
ecopedagógica no influye 
significativamente en  la 
inteligencia emocional de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa 






H1: El nivel de 
inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 es bajo antes de la 





















                                              
GE       O1  x  O2 
-----------------
                                            




01: Prueba de 
pretest al grupo 
experimental.  
02: Prueba de 




GC: Grupo control.  
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¿Cuál es la influencia de 
los talleres ecopedagógicos 
en el componente 
intrapersonal de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde - 
2016? 
 
¿Cuál es la influencia de 
los talleres ecopedagógicos 
en el componente 
adaptabilidad de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa 




¿Cuál es la influencia de 
los talleres ecopedagógicos 
en el componente manejo del 
estrés de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016? 
 
¿Cuál es la influencia de 
los talleres ecopedagógicos 
en el componente estado de 
ánimo general de los 
estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016 
 
Determinar  la 
influencia de los talleres 
ecopedagógicos en el 
componente intrapersonal 
de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016 
 
Determinar  la 
influencia de los talleres 
ecopedagógicos en el 
componente adaptabilidad 
de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial 
Santa Matilde - 2016 
 
Determinar  la 
influencia de los talleres 
ecopedagógicos en el 
componente manejo del 
estrés de los estudiantes 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde - 
2016 
 
Determinar  la 
influencia de los talleres 
vivenciales ecopedagógicos 
H0: El nivel de 
inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 es alto antes de la 
aplicación de los talleres 
vivenciales ecopedagógicos 
 
H2: Existe influencia 
significativa entre los talleres 
ecopedagógicos y el 
componente interpersonal de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 
H0: Existe influencia 
significativa entre los talleres 
ecopedagógicos y el 
componente interpersonal de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 
 
H3: Los talleres 
ecopedagógicos influyen 
significativamente  en el 
componente intrapersonal de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
03: Prueba de 
pretest al grupo de 
control.  
04: Prueba de 












Parroquial Santa Matilde - 
2016? 
 
¿Cuál es la influencia de 
los talleres ecopedagógicos 
en el componente impresión 
positiva de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de 
inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 después  de la 
aplicación de los talleres 
ecopedagógicos? 
ecopedagógicos en el 
componente estado de 
ánimo general de los 
estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde - 
2016 
 
Determinar  la 
influencia de los talleres 
ecopedagógicos en el 
componente impresión 
positiva de los estudiantes 
de primaria de la 
Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde - 
2016 
 
Determinar el nivel de 
inteligencia emocional 
que presentan los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde 
– 2016 después  de la 










H0: Los talleres 
ecopedagógicos no influyen 
significativamente  en el 
componente intrapersonal de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 
 
H4: Los talleres 
ecopedagógicos influyen 
significativamente en el 
componente adaptabilidad de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 
H0: Los talleres 
ecopedagógicos no influyen 
significativamente en el 
componente adaptabilidad de 
los estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 
 
H5: Los talleres 
ecopedagógicos influyen 
significativamente en el 
componente manejo del 
estrés de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
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 Matilde – 2016 
H0: Los talleres 
ecopedagógicos no influyen 
significativamente en el 
componente manejo del 
estrés de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
 
H6: Los talleres 
ecopedagógicos influyen 
significativamente en el 
componente estado de ánimo 
general de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Matilde – 2016 
H0: Los talleres 
ecopedagógicos no influyen 
significativamente en el 
componente estado de ánimo 
general de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016 
 
H7: Los talleres 
ecopedagógicos influyen 
significativamente en el 
componente impresión 
positiva de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
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Matilde – 2016 
H0: Los talleres 
ecopedagógicos no influyen 
significativamente en el 
componente impresión 
positiva de los estudiantes de 
primaria de la Institución 
Educativa Parroquial Santa 
Matilde - 2016 
 
H8: El nivel de 
inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 es alto después  de la 
aplicación de los talleres 
ecopedagógicos 
H0: El nivel de 
inteligencia emocional que 
presentan los estudiantes de 
la Institución Educativa 
Parroquial Santa Matilde – 
2016 no es alto después  de 






Análisis de confiabilidad del instrumento de investigación. 
(Prueba de conocimientos) 
 
A.- Obtención del Coeficiente.- Cuando se obtiene información sobre diversos 
aspectos de la vida o actividades de los individuos, se utilizan instrumentos tales como las 
pruebas de conocimientos con una serie de preguntas y alternativas. El procedimiento que 
se presenta tiene como finalidad detectar hasta qué punto el citado instrumento que nos 
permite llevar o diagnosticar una determinada realidad, es confiable. 
 Un instrumento es confiable cuando con el mismo se obtienen resultados 
similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de individuos o cuando lo que se 
aplica son formas alternativas del instrumento. 
 El coeficiente KR-2O de Kuder – Richardson, es utilizado para establecer la 
confiabilidad de un instrumento cuando la mayoría de las variables son dicotómicas, como 
en el presente caso (la respuesta es correcta o no). Será encontrado entre puntajes del 
grupo control y del grupo experimental: 
 
Donde: 
- K: es el número de ìtems, 
- p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 
- Var: varianza de las Proporciones. 
Existe consenso en que coeficientes de Confiabilidad, en particular el coeficiente 
Kuder-Richardson, mayores de 0,65 son confiables. Para pronunciarnos científicamente 
hay necesidad de saber si el coeficiente encontrado es o no estadísticamente significativo., 




A continuación se describe la metodología para comprobar la confiabilidad del 
instrumento. 
B.- Prueba de hipótesis: 
 Considerando (p) coeficiente de confiabilidad en la población, comparar Ho 
hipótesis nula y la hipótesis alternativa: Ho – Ha. 
 Fijar el nivel de significación de la prueba, en este caso 5%. 
La estadística muestral es para muestras grandes., cuando las muestras son menores 
de 50, como en la presente situación, hay necesidad de hacer la respectiva corrección:  
 
C.- Regla de decisión, si en la muestra el valor de la estadística cae en la región de 
rechazo de la hipótesis nula, ella será rechazada. Es decir, si Z muestral es mayor a 1,95 o 
menor de -1,95 se rechazará la hipótesis nula. 
En la presente situación:  K = 10 ítems y n = 30. 
Con el auxilio del paquete estadístico SPSS se calculan las correlaciones entre 
pares de ítems cuyo valor aparece en el anexo y tomamos solamente el valor resumen, que 
es EL COEFICIENTE KR-2O de Kuder Richarson: R = 0,927 (ver anexo del presente). 
El valor encontrado en la muestra es muy bueno, pero para pronunciarnos 
científicamente hacemos el correspondiente contraste de hipótesis: 
 Dado el nivel de significación en 10%, 
 Se usó la Tabla G (1) para obtener los valores transformados de los 
coeficientes a la escala Z. Así tenemos: 







y ,finalmente ,el valor de la estadística Z : 
 
 Al usar la tabla normal y para el nivel de significación del 5%, tenemos las 




                             
                   Ha.    Z.   R          - 1.95      ZONA DE ACEPTACIÓN = 0.95        1.95           Z.   R. Ho. 
 
 Luego, como el valor muestra! de Z = 4.1 es mayor que 1,95, la decisión es 
rechazar la hipótesis nula con un nivel de Significación del 5%. Esto significa que el 












Ficha observacional procedimental 
Apellidos y nombres…………………………………..5TO Grado. Sección……….. 
Clave:   1 =  Nada  2 = Poco  3 = Regular  4 = Mucho 
Sobre la realización de las prácticas elaboración de talleres ecopedagogicos 
n
N°. 




Participa activamente en la organización de los grupos y temas 
del trabajo. 
     
0
2 
Aporta en el acopio de la información programas específicos 
para cada organizador de Área.  ( Mundo físico, Mundo 
viviente y Salud integral.) 
     
0
3 
Demuestra interés en la realización de las prácticas específicas, 
colabora con la implementación instrumental. 
     
0
4 
Realiza los trabajos de creación de presentaciones para la 
asignatura. con criterios de eficiencia y seriedad. 
     
0
5 
Presenta y expone correctamente sus trabajos de campo de 
acuerdo con los criterios académicos de la evaluación. 
     
 
Sobre la utilización instrumental: 
Nro. Intereses observados 1 2 3 4 5 
06 
Participa en la consecución de programas de cada asignatura a 
usarse en las prácticas de los talleres 
     
07 
Es responsable en el manejo  de los equipos de ciencia y 
ambiente y el cuidado de los mismos. 
     
08 
Organiza secuencialmente la información teórica para la 
construcción de presentaciones en cada organizador de Área.  
(Mundo físico, Mundo viviente y Salud integhral.) 
     
09 
Utiliza correctamente los procedimientos de intercambio de 
información  por con sus compañeros de clase. 
     
10 
Participa activamente en la coevaluación de las presentaciones 
de cada organizador de Área.  (Mundo físico, Mundo viviente y 
Salud integral.) 








Ficha  de observación actitudinal. 
Apellidos y nombres…………………………………5to Grado. Sección……….. 
Escala de Likert: A = Excelente. B = Bueno.  C = Regular. D = Mal. E = Muy mal. 
N
° 
Proposición A B C D E 
0
1 
Se entusiasma con la realización de las prácticas  de 
los talleres ecopedagógicos. y participa activamente 
en la ejecución de los mismos 
     
0
2 
Participa decididamente en la consecución de los 
programas para la realización de los trabajos 
específicos de las asignaturas. 
     
0
3 
Participa decididamente en las actividades 
complementarias de apoyo a sus compañeros de 
estudios en dificultades de participación de los 
trabajos de los talleres 
     
0
4 
Demuestra liderazgo en las actividades de  
preparación de las  prácticas de los talleres 
     
0
5 
Previo a las prácticas de los talleres, colabora con sus 
compañeros en la distribución del material logístico y 
académico. 
     
0
6 
Permanece atento a las indicaciones de los 
responsables de las prácticas en cuanto a la seguridad 
integral de los alumnos. 
     
0
7 
Demuestra solidaridad con sus compañeros de sección 
en circunstancias de ayuda académica y personal. 
     
0
8 
No promueve la indisciplina durante la realización de 
las prácticas de talleres ecopedagogicos 
     
0
9 
Cumple con los horarios destinados a refrigerio, 
descanso, etc., durante las prácticas de los talleres 
     
1
0 
Presenta con anticipación los indicadores de 
evaluación de las prácticas de los talleres 

















Ante el área Referidas a las 
normas de 
convivencia 
I Responsabilidad  Utiliza permanentemente el 
lenguaje científico, tecnológico e 
investigativo al expresarse y ejecutar 
sus tareas. 
 Participa en la conservación y 
protección del medio ambiente 
arrojando la basura a los tachos 
correspondientes. 
 Utiliza responsablemente las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 
 Aplica los aprendizajes 
desarrollados en el área en el 
mejoramiento y protección de su 
medio ambiente. 




Puntualidad  Presenta oportunamente sus 
tareas demostrando orden y limpieza. 






Respeto  Cuida y protege las áreas verdes de 
su I.E., arrojando la basura en los 
tachos correspondientes. 
 Respeta y valora la biodiversidad 
existente en su localidad, su región y 
país. 
 Utiliza un lenguaje adecuado y 
propio del área al realizar sus 
exposiciones y debates. 
 Participa en forma permanente y 
autónoma en clase, respetando la 
opinión de los demás. 






 Emplea un 
vocabulario 
adecuado. 
Solidaridad  Ayuda a sus compañeros en 
situaciones de dificultad, mostrando 
entusiasmo al trabajar en equipo. 






Honestidad  Actúa con honestidad en la 
evaluación de sus aprendizajes y en la 
ejecución de sus tareas. 




Laboriosidad  Muestra perseverancia y seguridad 
al realizar sus tareas y trabajos de 
investigación. 
 Trabaja con actitud científica 
durante sus actividades 
experimentales en el laboratorio y el 
aula. 
 Muestra iniciativa, entusiasmo, 
dedicación e interés al realizar sus 
tareas y trabajos de investigación. 
 Consulta frecuentemente sobre los 
temas del área esforzándose por 
superar sus errores. 
 Asiste 
puntualmente y 






Justicia  Participa en la conservación y 
protección del medio ambiente, 
arrojando la basura en los tachos 
correspondientes y cuidando y 
protegiendo las áreas verdes de su 
entorno. 
 Actúa con equidad e imparcialidad 
al evaluar el trabajo de sus 
compañeros de equipo. 




Tolerancia  Reconoce y valora la 
importancia del uso permanente del 
lenguaje científico, tecnológico e 
investigativo al expresarse y ejecutar 
sus tareas. 
 Muestra respeto por la 
opinión de los demás al participar en 
forma permanente y autónoma en 
clase. 





Taller  Ecopedagógico 2016 
 
Sesión  de aprendizaje N°………. 
1. Datos generales 
1.1. Grado:  5°       
1.2. Sección:  B 
1.3. Enfoque Transversal: Ambiental -  Orientación al bien común  
1.4. Denominación del Taller: Autoconcepto 
1.5. Psicólogo: Elisa Mendoza Lara 
1.6. Responsable de Villa Matilde: Consuelo Vega Morales  
1.7. Coordinadora Académica: Erika Castillo Pereyra 
2. Título de la sesión 
“CONOZCO MIS CUALIDADES Y DEFECTOS” 
3. Objetivo 
Los participantes identifican  sus cualidades y limitaciones personales, para elevar la 
autoestima personal e interpersonal. 
4. Actividades preliminares 
 Oración de partida (en el colegio antes del subir al bus) 
 Momento de sensibilización (durante el trayecto a Villa Matilde, ensayo del 
canto para el concurso) 
 Bienvenida en Villa Matilde (Reflexión y explicación del taller a realizar)  
5. Materiales y recursos a utilizar 





6. Aprendizajes esperados 
 Experimentan y expresan emociones positivas.  
   Conocen sus gustos y diferencias     
 Muestran tolerancia 
 Identifican el tema 























 Oración  
 Taller 1: 
 
NOMBRE: RELAJACIÓN 
MATERIALES: equipo de música 
PROCEDIMIENTO. 
 
Todos los alumnos hacen un círculo grande 
en el pasto. Todos echados con los ojos 
cerrados escuchan la música de fondo. La 
docente con voz suave les dice que se 
imaginen que están en la naturaleza, 
escuchando el canto de las aves, ven los verde 
y colorido que es la naturaleza y en un 
momento te acercas a una laguna y te observas 
lo cuan  hermoso eres, que Dios te creo a su 
imagen, que tú eres único y a pesar de tus 
defectos y virtudes Dios nos ama tal y como 
eres. 
Después la docente hace pasar un espejo 
para que cada uno se observe como es, se 
aprecie y se vea lo cuan hermoso que eres. 
Luego hace que todos se paren y se abracen 
(ellos mismos) y la docente hace que repitan. 
“yo me quiero mucho”, “así como soy yo me 
quiero mucho”. Para finalizar todos nos 







interés en el 










 Taller 2: 
 




y se mantiene 
activo Durante 




































 Evaluación  
PROCEDIMIENTO: 
 
 El docente pide a los alumnos que 
despejen todo el material que haya en sus 
mesas y quede únicamente un bolígrafo sobre 
la mesa. 
 Se reparte a cada alumno un papel del 
tamaño aproximado de una tarjeta. Dicho 
papel debe contener en la parte superior los 
siguientes títulos: en una cara ¿Cómo soy? y 
en la otra cara ¿Cómo me ven? Junto con estos 
títulos debe aparecer también en ambas caras 
el nombre y apellido del alumno y tres puntos. 
Aquí te dejo la plantilla con las dos caras por 
si quieres utilizarla: 
 
 
Plantilla para trabajar la actividad de 
autoconcepto ¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? 
 Una vez repartidos los papeles y escrito 
el nombre en cada cara, llega el momento en el 
que el alumno escribirá en la cara del papel 
que pone ¿Cómo soy? tres adjetivos que le 
definan. Estos adjetivos pueden ser: listo, 
nervioso, optimista, responsable… 
Dependiendo de la edad y el grado de madurez 
de cada alumno, también se puede dar la 
opción que en lugar de un adjetivo escriban un 
breve comentario o explicación. 
 OBSERVACIÓN: Si se cree 
conveniente, se puede facilitar una lista de 
adjetivos que faciliten la realización de la 
dinámica. 
 Cuando todos los alumnos han escrito 
tres adjetivos que ellos creen que les definen 
cómo son, devuelven los papeles al docente. 
 En este momento es cuando el docente 
vuelve a repartir los papeles pero de forma 
aleatoria y sin mirar de manera que a cada 
alumno le toque un compañero de su clase. Es 
importante que el docente dé el papel por la 
cara que pone ¿Cómo me ven? para que así el 
compañero no pueda leer los adjetivos puestos 
en la cara denominada ¿Cómo soy? 















































en el proceso 
total del taller. 
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los alumnos completen los adjetivos del 
compañero que les ha tocado al azar. 
 Una vez completados los tres adjetivos 
por parte de cada alumno, es cuando estos 
alumnos devuelven los papeles al alumno del 
nombre que pone el papel.  
 Cuando cada alumno tiene el papel con 
sus adjetivos y los que le ha puesto otro 
compañero, se da un minuto para que cada 
alumno contraste los adjetivos de cada cara del 
papel. 
 Durante este minuto suele ser muy 
común que haya alumnos que pongan cara de 
sorpresa, de indignación, asientan con la 
cabeza o simplemente esbocen una sonrisa. 
 A continuación, el docente pedirá qué 
alumnos quieren leer en voz alta los adjetivos 
que han escrito ellos y los adjetivos que han 
escrito sobre ellos. Los alumnos que quieran 
leer en voz alta pueden hacerlo de forma 
ordenada, de pie y sin moverse de su sitio. 
Reflexión en grupo sobre la actividad de 
autoconcepto ¿Cómo soy? ¿Cómo me ven? 
Una vez leídos los papeles de los alumnos 
que han querido compartir cómo se ven y 
cómo les ven, es el momento de hacer una 
reflexión en grupo y recapacitar sobre la 
dinámica aspectos con preguntas como: 
 ¿Sé cómo soy? 
 ¿Han coincidido los adjetivos de ambas 
caras del papel? 
 ¿Cómo definiría mi reacción en el 
momento de leer los adjetivos que mi 
compañero ha escrito sobre mí? 
 ¿He sido sincero con los tres adjetivos que 
me he puesto? 
 ¿He aprendido algo sobre mí que no 
sabía? 
 Si pudiera escribir de nuevo tres adjetivos, 
¿volvería a escribir los mismos? 
 ¿Me había preguntado a mí mismo alguna 
vez cómo soy? 
 ¿Qué grado de conocimiento tienen mis 











Cada persona participante toma un folio. Lo 
dobla en cuatro partes y rellena, con letra 
grande y clara, en cada uno de los apartados la 
respuesta a las siguientes propuestas: 
.- mi comida favorita 
.- mis vacaciones ideales 
.- mi inolvidable libro o película 
.- mi animal de compañía preferido 
EVALUACIÓN: 
Damos un tiempo para que completen lo 
que se pide y a continuación nos movemos por 
el aula mostrando lo que hemos escrito. 
Podemos hacer que se vayan levantando 
por filas y se desplacen por los pasillos entre 
las mesas con orden y tranquilidad dejando 
que las personas todavía sentadas vayan 
leyendo lo que se ha escrito. Cuando se llega 
al final del recorrido volvemos a tomar nuestro 
sitio evitando que haya demasiadas personas 
de pie en un mismo momento. 
Esta puede considerarse como una de las 
primeras actividades en la que se necesita 
levantarnos de nuestro sitio y movernos por el 
aula. Tendremos bien presente cómo se realiza 
este proceso que en sí mismo ya es 
verdaderamente constructivo. Bien pronto 
descubriremos si están preparados para este 
tipo de actividades o si necesitamos trabajar 
más los objetivos que nos proponemos al 
llevar dinámicas al aula. 
Si este deambular en silencio observando lo 
que han escrito el resto de compañeros 
transcurre con normalidad habremos 
descubierto información y posibles 
coincidencias con la gente con la que vamos a 
compartir curso. 
Una vez vistos todos los folios nos 
sentamos y hablamos de las dudas que hemos 
tenido al tener que elegir sólo un elemento. 
También nos agradará comentar coincidencias 
y sorpresas. Un tiempo para fomentar la 
participación, la escucha, la comunicación, … 
La dinámica “Mis debilidades” es muy 
similar a la que presentamos aquí pero 
conviene proponerla en un segundo momento, 
probablemente sería buena para fechas de final 
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8. Criterios e instrumentos de evaluación (Heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación) 
 Actitud frente al desarrollo de los talleres.  
9. Fuentes de información consultadas 
 libro de “dinámicas grupales”  
 INTERNET “Dinámicas de autoconceptos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
